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ÍNDEX DEL «BUTLLETÍ ARQUEOLÒGIC». 
NÚMEROS I-K 
Aquest índex ha estat estructurat en quatre parts: un índex analític 
genèric, un índex d'il·lustracions, un índex de recensions bibliogràfiques 
i un índex d'autors 
ÍNDEX ANALÍTIC GENÈRIC 
En aquest índex apareixen tots els termes referits a noms propis (tant 
de personatges històrics com d'autors citats als textes), topònims, revistes, 
etc. i, en general, qualsevol terme significatiu referit a temes històrics 
(jaciments, tipus ceràmics. . . ) 
Criteris 
— Primer s'indica el volum (en negreta i números romans) i després la 
pàgina on apareix el terme 
— Els noms propis referits a autors de publicacions estan en majúscules, 
i a la pàgina on surt la referència bibliogràfica, a peu de pàgina o al 
final del texte, s'ha possat un asterisc (*) 
— Els noms llatins van en cursiva 
— Els noms de revistes van en cursiva 
— De les notes a peu de pàgina i les bibliografies només s'han considerat 
els noms dels autors citats 
ÍNDEX D'IL. LUSTRACIONS 
Les il·lustracions estan classificades segons un ordre alfabètic. S'indica 
el Butíletí on apareixen, la pàgina i el número de figura 
ÍNDEX DE RECENSIONS BIBLIOGRÀFIQUES 
Les recensions bibliogràfiques estan ordenades pel nom de l'autor del 
llibre o article objecte de la recensió, a continuació apareix la referència 
bibliogràfica complerta de l 'obra (l'any d'edició, el títol, la revista, la ciutat 
on es va editar, l'editorial, les pàgines i les observacions). Seguidament 
es cita l'autor de la ressenya i el número de butlletí i les pàgines on surt 
ÍNDEX D'ARTICLES 
Els articles s'han ordenat pel cognom de l'autor de l'article, amb re-
ferència al volum i número de pàgines on apareix l'article 
J O R D I DILOLI I FONS 
XosÉ PEDRO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
M A N U E L V A Q U E R O R O D R Í G U E Z 
I. ÍNDEX ANALÍTIC 
a la croix (monedes); IV-V, 90 
Ab urbe condita (breviario). IV-V, 74, 286 
Abaciologi: II, 153, 154 
Abad, Antonio: VIII-IX, 190 
ABAD, J : I I I , 67» 
ABASOLO, J . A ; V I I I - I X , 83* 
ABBAGNANO I VISALBERGHI; V I - V I I , 2 1 6 * 
ABELLO I RILEY, ARCADI: V I I I - I X , 7 
ABELLO, C : I 2 0 2 I I I , 122, 126 
Aberdeen (Escocia); Macaulay Institute: 
I, 8* 
Académie Natíonale des Sciencies, Belles-
Lettres et Arts: III, 152 
Acaya: IV-V, 289 
Acebuchal: II, 45, 47-49, 58 
acta martyrum: IV-V, 299 
ADAM, J . P: IV-V, 226* 
Adrià: I, 127, 128, 206, IV-V, 241, 254, 
VIII-IX, 45 
Advent: VIII-IX, 127 
Aedes Augusti: VI-VII, 193 
Aerarius: IV-V, 278 
Afrani: II, 103, 104 
Africa: III, 48, IV-V, 80, 289, 290, 300 
Africà (vegi's Publi Corneli Scipió 
L'Africà) 
Africa del Nord: I, 35, 40, 46, 115, 126, 
135, VI-VII, 153, 154 
Africa proconsular: VI-VII, 154, 155 
àgata: I, 5 
Agen (França), àmfores: VI-VII, 135 
Agora d'Atenes: I, 204, IV-V, 8 
A G U I L É E , J : V I - V I I , 38* 
Aguiló: III, 10 
Agullana: II, 49 
Aguillana (necròpolis): IV-V, 45 
Agullana IV (periode): IV-V, 47 
AGUSTÍ, ANTONI : I, 176, 181, V I I I - I X , 
221 
Ahenobardus: IV-V, 155 
Aiguafreda (Barcelona): VI-VII, 99 
Aiguamúrcia (Alt Camp): I, 147, VIII-IX, 
76, 81, 227 
A I R V A U X , J : V I I I - I X , 14* 
AIXALA, CONCEPCIÓ: I I I , 126 
Akademischen: IV-V, 145 
Al-Andalús: I, 167 
Alabama: III, 152 
A L A B E R N , J O A N : V I - V I I , 2 1 7 
ALABERN, PAU: V I - V I I , 2 1 7 
Alacant: IV-V, 44, 63 
Aladrell: II, 170 
Alamanda de Mans: II, 134, 135, 137 
alamans: IV-V, 287, 289, 291, 292, 303 
a l a n s : V I - V I I , 2 6 
Alanyá: III, 10-12 
Albacete: IV-V, 63, 90 
Albanell, Estefani: II, 144 
ALBERTINI, E : I, 5 4 , 66 , 69 , 138*, 2 0 4 * 
A l b i : V I I I - I X , 181, 194 
ALBIÑANA: I , 138* 
Albiol, L': II, 130. III, 55 
Albuquerque: III, 152 
Alcacer do Sal: II, 46, 47 
Alcalá de Guadaira: II, 45 
Alcanar: IV-V, 13, 18, 19 
Alcántara de Foraster, Pedro de: VIII-IX, 
175 
A l c a n y í s : V I I I - I X , 8 5 
Alcanyís, Mateu: VIII-IX, 158 
Alcolea del Pinar: IV-V, 21 
Alcores de Carmona, Los: II, 45, 50 
A l c o v e r : I I I , 5 3 , 55 , V I - V I I , 8 2 , V I I I - I X , 
65 , 73 , 79 , 150, 158, 163, 194 
A l c u í : V I - V I I , 2 1 8 
Alchibiades: IV-V, 270 
ALEGRE, V : I V - V , 2 5 0 
A l e i x a r : V I I I - I X , 151, 195 
Alejandro Magno (vegi's: Alexandre 
Magne) 
Alemanya: III, 151, IV-V, 145, 269, VI-
V I I , 2 1 9 , VI I I -DC, 135 
Alenyá: II, 134, 135 
Alenyà, capella (Montblanc) (vegi's 
Montblanc, Capella Alenyà) 
Alenyà, família dels (Montblanc): VI-VII, 
2 1 0 , 2 1 1 
Alèria, tombes: VI-VII, 43 
Aleu, Antoni: VIII-IX, 155 
Aleu, Joan: VIII-IX, 155 
ALEU, M I Q U E L : V I - V I I , 165 
ALEXANDER, C : I I I , 5* 
Alexandra: I, 173 
Alexandre de Falset: I, 166 
Alexandre Magne: IV-V, 290, VI-VII, 218, 
2 1 9 , 2 2 0 
alfar: VIII-IX, 59-62, 68, 75, 77, 84, 85 
Alfàs: VIII-IX, 15, 25 
ALFOLDY, G : I, 4 3 , 4 4 , 111, 115, 118, 119, 
120, 122, 123, 127, 130*, 138*, IV-V, 
73, 103*, 109*, 113*, 115*, 159, 160, 
163*, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 276, 
278, VI-VII, 11*, 15*, 189, VIII-IX, 57, 
90, 117* 
Alfons X el Savi: IV-V, 279, VI-VII, 219 
Alforja: III, 52, VI-VII, 69, 71 
aliae-, VIII-IX, 126 
AliUa: VIII-IX, 169 
Alió: III, 53, 55, VIII-IX, 76, 81, 223 
ALIO, PILAR: I I I , 126 
Alkamenes: I, 204 
ALMAGRO BASCH, M : I, 138*, I V - V , 60 , 
68*, V I - V I I , 42*, 43*, 4 4 * 
ALMAGRO GORBEA, M : I I , 4 7 , 47*, 48 , 
I V - V , 2 5 , 45 , 4 7 , 5 3 , 6 0 , 61 , 6 2 , 64 , 66 , 
68*, 117*, 183*, 269* , 2 7 1 * , V I - V I I , 99* , 
117*, 118*, 121*, 134*, 135*, 139*, 143*, 
V I I I - I X , 117* 
almoràvits: I, 149, 150 
Almos te r : III , 55, VII I - IX, 151 
ALONSO, J : I I I , 67* 
Alps: IV-V, 291 
Alps Apuans: I, 112 
Alt Camp: I, 147, III, 50, 51, 53, 54, VIII-
IX, 3, 4, 59, 61, 62, 71, 73, 150 
Alt Imperi: VIII-IX, 27, 32, 114, 122 
alt-imperial: VIII-IX, 79, 82, 90, 104, 121-
124, 229 
alt-medieval: II, 103, III, 94, VIII-IX, 31 
Alta Edat Mitjana: III, 94 
Altafulla: IV-V, 279, VIII-IX, 190 
ALTISENT, AGUSTÍ: I I , 170*, I I I , 7, 65*, 
67*, VI-VII, 198, VIII-IX, 150* 
alumini: I, 4, 5 
Alvares, Francisco: VIII-IX, 202 
ALVAREZ MARTÍNEZ: I, 138* 
ALVAREZ SAENZ DE BURUAGA: I, 138* 
ALVAREZ TERRAN, M . C : I I I , 59* 
ALVAREZ, AURELIANO: I , 4 6 
ALVAREZ, M . CONCEPCIÓN : I I I , 5 9 
Alloza (Terol): I, 38 
AMARE, M . T : V I - V I I , 15 
Amat de Monrós: I, 172 
Amazones: IV-V, 151 
A M E L L , J U A N : II , 160, 161* 
American Numismàtic Society: IV-V, 92 
Amexer, Guillem: VI-VII, 208 
a m f i t e a t r e : V I I I - I X , 8 9 - 9 1 , 9 3 , 104, 105, 
111 -117 , 124, 2 4 9 , 2 9 7 
Amfiteatre de Tarragona (vegi's: 
Tarragona, amfiteatre) 
àmfora: I, 24, 39, 40, II, 79, 81, 95, 100, 
VI-VI I , 34, 47, 51, 66, 74, 107-144, 267, 
VIII-IX, 19, 21, 27, 29, 31, 75, 124 
àmfora bètica de vi (vegi's: Haltem 70) 
àmfora ceirtaginesa: I, 39 
àmfora de vi itàlica (vegi's també 
Dressel 1) 
àmfora greco-itàlica: VI-VII, 6, 47, 51 
àmfora I-l de Ribera (tipologia ceràmica): 
VI-VII, 267 
àmfora ibero-púnica: I, 39 
àmfora púnica: I, 42*, VI-VII, 5, 6, 47, 51 
àmfora tarraconense 1: VI-VII, 107-144 
àmfora vinària: VI-VII, 64 
àmfores pre-romanes del Guadalquivir: 
I, 4 2 * 
amforetes, ungüentaris: III, 15 
AMOROS, C: VIII-IX, 14* 
A M O R O S , NICHOLAU: I, 172 
Ampolla, L': IV-V, 4 
Amposta: IV-V, 15, 18, 19 
Ampurias (vegi's: Empúries) 
anàlisi espectrogràfica: I, 6*, 8 
anàlisi radiocarbònica: VIII-IX, 68 
Analist I, 8* 
Anastasi IV: I, 149 
Anatòlia: I, 126 
Andalusia: II, 47, IV-V, 46, 92, 192 
anderita: VIII-IX, 63 
ANDREN, A : I V - V , 143*, 149* 
Andreu, Damián: VIII-IX, 160 
Andreu, Francisca: VIII-IX, 162 
Andreu, Gaspar: VIII-IX, 162 
Andreu, Joan: VIII-IX, 156 
Andreu, Joan; VIII-IX, 156 
Andreu, Justino: VIII-IX, 167, 194 
Andreu, Miguel: VIII-IX, 162 
Andreu, Pere: VIII-IX, 157 
angiportus-, IV-V, 285 
Angla te r ra : VI I I - IX, 135 
Anglès (necròpolis): IV-V, 45 
Anglesola: II, 153 
Anglès, José: VIII-IX, 183 
Anglès, Juan: VIII-IX, 194 
Anguera , r iu: III, 120, VII I - IX, 164 
A n g u e s , J u a n : VI I I - IX, 181 
Aníbal: IV-V, 74-77 
Annes: II, 136 
annona: I, 164 
Ansulf: I, 148 
anteneandertals: III, 121 
antepodium: VI I I - IX, 91 
Antífonari de Lleó: VIII-IX, 127 
Antígons , Els: VI -VI I , 66 
Anüguetat: IV-V, 217, 281 
Antiquités Préhistoriques dAquitanie. III, 152 
ANTON BERTET, G : I, 9* 
Anton i : VI -VI I , 218 
Antonins, època dels: I, 119 
Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans-, I, 4* 
Anunciació de la Verge, capella: III, 7, 9, 
10, 11 
Apèndix de fonts de Livi i Polibi: IV-V, 
82-86 
Aper: IV-V, 278 
ApocaUpsi: VIII-IX, 128 
Apol·lo: IV-V, 147, 278 
Apol lo, Temple a Bassae (Figalia): I, 116, 
126 
Apol·lo, Temple d'(Palaü'); I, 118 
Apuleyo: IV-V, 296 
aqüeducte: VIII-IX, 219, 221-223, 225, 
226, 248 
Aquileia: I, 71, 118, 126 
Aquiles: VI-VII, 218 
Aquilón: IV-V, 295 
AQ.UILUE I ABADÍAS, X : I V - V , 149», 159, 
163*, 167*, 175*, 181*, 183*, 185*, VI-
V I I , 5*, 110*, 120*, 137*, 138*, 143*, 
149*, V I I I - I X , 4 5 , 45*, 46*, 4 9 , 54 , 2 3 1 * 
Aquitània: III, 152, IV-V, 303 
a r a : V I I I - I X , 5 5 
àrab: VIII-IX, 132 
Aragó : VI I I - IX, 139 
ARAGÓ CABANYES, A . M a : I, 165* 
ARANEGUI, CARMEN: I, 3 9 , 42*, II, 100 , 
101, 105*, I I I , 16*, 30*, I V - V , 45, 46, 
68*, V I - V I I , 108*, 140*, 143* 
Arbeca: II, 169, VIII-IX, 168-170, 177, 
195, 196 
ARBELOA, J O A N VIENNEY, M : I V - V , 159, 
163*, V I - V I I , 145, V I I I - I X , 117*, 118*, 
133* 
Arbol í : II, 42, VI -VII , 70 
Arc de Berà: IV-V, 160, 279, 296 
arc de mig punt: II, 150, 151 
Arc de Sant Uorenç: IV-V, 167 
Arcas (Cuenca): IV-V, 90 
ARCELIN, P : V I - V I I , 43*, 44* 
A R C O MOLINERO, ANGEL DEL: I, 138*, 
204* , V I - V I I , 195*, V I I I - I X , 118*, 119* 
Arcs: III, 54 
Archena (Múrcia): I, 38 
Archives de l'Institut de Paléontologie humaine: 
I I I , 151 
Archivo de la Corona de Aragón: IV-V, 3 
Archivo de Simancas: III, 59, 61 
Archivo Español de Arqueología: I, 42*, VI-
V I I , 107 
Archivo Histórico Nacional: III, 7 
A r d e n y á : III, 55, VII I - IX, 241, 243 
Ardèvol, Pere: I, 173 
Àrees de Prehistòria, Història Antiga i 
Arqueologia de la Facultat de Filosofia i 
Uet re s : VII I - IX, 4, 71 
arena: VII I - IX, 91, 93 
Ares Borghese, escultura: I, 204, 206 
Arethusa: IV-V, 88 
aretins: III, 3 
Arezzo: III, 5, 6 
Argentera, L^ III, 55 
Argentina: VIII-IX, 308 
Argentona: I, 166 
argila: I, 24, 29, 31, 35, 37, II, 33, 36, 75, 
96, 98, 115, VII I - IX, 61, 63, 65-68, 70, 
84 
ArgUaga: III, 57 
ARIAS BONET, G : V I I I - I X , 8 4 * 
ARIAS, P . E : I, 2 0 4 * 
A r i s t ò ü l : V I - V I I , 2 1 8 
A r l è s : V I I I - I X , 91 
Armada romana: IV-V, 272 
Armañá, Francisco de: II, 148 
A R N A L L I J U A N , M . J : I V - V , 161, 163* 
ARNAU I BAS, MANUEL: I I , 161, 161* 
A m e s : V I I I - I X , 15, 17, 2 9 , 3 2 
Arquebisbe, Torre de 1' (Tarragona): VIII-
I X , 4 9 
arqueología espacial: VIII-IX, 70 
arqueología industrial: IV-V, 215 
arqueología submarina: VI-VII, 121 
Arqués, José: VIII-IX, 174 
Arquitectura: IV-V, 237 
Arquitectura de Roma: IV-V, 235, 236, 
254 
Arquitectura gòtica catalana: I, 156 
Arquitectura romana (vegi's Arquitectura 
de Roma) 
Arquitectura Romana de Tarraco: FV-V, 
227 
Arse: IV-V, 87 
ARTEAGA, O : I V - V , 5*, 4 4 , 4 6 , 47 , 
68*, 69* 
Artemis-Selene: IV-V, 145 
arüodàctíl: VIII-IX, 6 
Arxiu de la Corona d'Aragó: III, 50, IV-
V, 3 
Arxiu dels Ducs de Medinaceli: II, 129 
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona: 
III, 48 
Arxiu Històric Provincial: VIII-IX, 39 
Arxiu Parroquial de Barberà: II, 149 
Arxiu Parroquial de Montblanc: VIII-IX, 
155* 
arybalor. IV-V, 15 
ARRANZ I HERRERO, M : V I I I - I X , 172* 
ARRIBAS, A : I I , 4 6 , 46*, I V - V , 4 4 , 5*, 68* 
Arrufat, Jacobo: VIII-IX, 156 
Arrufat, Pablo: VIII-IX, 202 
ASCENÇAO E BRITO, M : I I , 4 6 
ascla: II, 39 
Asdrúbal: IV-V, 77, 78 
Asesoría de la Intendencia: II, 165 
Asesoría de Rentas: II, 166 
Asesoría General: II, 166 
Ashmoleau Museum: III, 4 
Asia: IV-V, 287, 289, 291, 292 
Asia Menor: I, 118 
Asientos de Guerra: II, 166 
askUpios-. rV-V, 17 
Aspelta, Pere: I, 171 
Asesor General de les Baronies de Santes 
Creus: II, 141 
Asociació «Amics de Montornès»: II, 141 
Atanagro: IV-V, 77 
Atapuerca (Burgos): III, 121 
Atenes: IV-V, 145 
Atenes, Agora: I, 204 
Atenes, Olympieion: I, 116 
Adante: VI-VII, 218 
ATRIAN J O R D Á N , P : I , 4 2 * 
AUBET, M . E : I I , 4 5 , 45*, 47 , 47*, 100, 
105*, IV-V, 43, 44, 45, 69* 
Audiència, Torre de 1' (Tarragona) 
Auguri: IV-V, 300, VIII-IX, 93 
August: I, 124, IV-V, 81, 97, 151, 155, 
159, 160, 162, 201, 254, 278, 282, 285, 
286, 290, 310 
August, bust d': I, 127 
August, època d': VI-VII, 147, 148 
August, Principat d'(àmfores); VI-VII, 121, 
129, 131, 133, 136, 137, 138 
August, Temple d' (Tarragona): I, 44, 61, 
67, 113 
AULESTIA Y VIÑAS, J . B : I, 175 
aulos: III, 3 
Aumedina, L' (necròpolis): IV-V, 187, 195 
Aurelia, reforma monetària d': VI-VII, 56 
Aurelio Víctor: IV-V, 289 
Ausesken: IV-V, 90, 92 
Ausetania: IV-V, 92, 94 
Ausoni: IV-V, 303 
Australopitecus afarensir. III, 121 
Australopitecus boisei: III, 122 
Australopitecus robustus: III, 122 
Avellà: IV-V, 73 
AVELLA V i v e s , J : I, 138*, I V - V , 73, 76, 
155, 161, 163*, VI-VII, 19*, 52, 56 
AVELLA, L: VIII-IX, 32* 
AVIA, MATÍAS: I I I , 126 
Avià, Rosa: VIII-IX, 175 
Avie , R. F: IV-V, 4* 
AVILA GRANADOS, JESÚS: V I - V I I , 2 0 6 * 
AVILES, MIQ,UEL: V I - V I I I , 2 1 5 * 
Aymat, Francesc: I, 179 
Aymerich, Jacobo: VIII-IX, 202 
Azaüa (necròpolis): IV-V, 62, 64 
Azaila (Terol): I, 6-8, 38, IV-V, 58, 60, 63, 
65, 93 (vegi's: Cabezo de Alcalá, 
Azaila.) 
aziloide: II, 11 
BabUonia: IV-V, 290 
BABOT BOIXEDA, C : I, 175* 
Bachstitz: III, 6 
B a d a l o n a : V I - V I I , 131, 134, 138 
Badalona, symposium 1973: III, 13 
Badia i Escoté, Teresa: VIII-IX, 174 
Badía i Montaner, Teresa: VIII-IX, 179 
Badía, Francisco: VIII-IX, 159, 177, 179 
BADIA, J : V I - V I I , 103* 
Badía, José; VIII-IX, 177, 179, 191 
Badía, Juan: VIII-IX, 174 
Badía, María: VIII-IX, 179 
B a e t u l o : I V - V , 9 4 , V I - V I I , 139 
B a g e s : V I I I - I X , 152 
BAHNEMANN, R : V I - V I I , 3 3 , 3 4 
Baitolo: IV-V, 95 
Baix Aragó: IV-V, 25, 47, 57, 60, 61, 62, 
65, 68 
Baix Camp: I, 163, III, 50-52, 54, IV-V, 
25, VI-VII, 64, 67, 73, VIII-IX, 151 
Baix Empordà: VI-VII, 269 
Baix Guadalquivir: II, 49, 50 
Baix Imperi: IV-V, 309, VIII-IX, 17, 27, 
31-33, 115, 121-123 
baix imperial: VIII-IX, 115, 122 
Baix Uobregat: IV-V, 94, VI-VII, 133 
Baix Penedès: IV-V, 141, 147 
Baix Segre: IV-V, 64, 68 
Baixa Andalusia: II, 49, IV-V, 44, 45, 46 
baixa època Ibèrica: VIII-IX, 31 
Baixada del Miracle, carrer (Tarragona): 
I V - V , 157 
B a l a g u e r : V I I I - I X , 195 
BALAGUER, L : I I I , 9 1 * 
Balcells, Juan: VIII-IX, 197 
Balcells, Pablo: VIII-IX, 190 
BALDELLOU, V : I V - V , 13» 
Balears: IV-V, 304 
BALIL, A : I, 6 9 , 129, 138*, 2 0 4 , 2 0 6 , I I I , 
4*, 149*, IV-V, 105*, 149*, VI-VII, 153, 
185 
Balsareny: IV-V, 93, 94 
Baluart de la Porta de Sant Joan 
(Tarragona) (vegi's: Tarragona, Baluard 
de Sant Joan) 
BALLESTER T O R M O : I, 42* 
BALLESTEROS BARETTA, A : I , 2 0 4 * 
Ballester, Gabriel: VIII-IX, 104 
Banasa: VI-VII, 154 
Banyeres: IV-V, 279 
Baños de la Muela: IV-V, 66 
BARANDIARAN, J . M: VIII-IX, 137* 
Barbará: VIII-IX, 186 
BARBARA, A : V I I I - I X , 79* 
Barberà: II, 147-152 
Barberà, comendatari de: VI-VII, 206 
BARBERA, J : I I , 99 , 102, 104*, 105*, V I -
VII, 42*, 43* 
barbotina: IV-V, 181 
Barcelona: I, 164, III, 8, 9, 11, 48, IV-V, 
94, 157, 161, 197, 272, 303, VI-VII, 56, 
99, 101, VIII-IX, 40, 85, 90, 103, 107, 
108, 114, 124, 154, 155, 166, 175, 184, 
188, 192, 193, 195, 198, 248, 249 
Barcelona, capitell romà: I, 45 
Barcelona, Comtat de: I, 147 
Barcelona, Comte de: I, 150, II, 160, 161 
Barcelona, Consolat del Mar: I, 146 
Barcelona, hospital medieval de la Santa 
Creu: VI-VII, 205 
Barcelona, III Congrés Internacional 
d'Arqueologia Submarina (1961): VI-
VII, 121 
Barcelona, Museu d'Història de la Ciutat 
(vegi's Museu d'Història de la Ciutat, 
Barcelona) 
Barcelona, Museu Marítim (vegi's Museu 
Marítim, Barcelona) 
Barcelona, VII Congrés Nacional 
d'Arqueologia (1960) (vegi's: VII 
Congrés Nacional d'Arqueologia, 
Barcelona 1960) 
Barceló, Francisco: VIII-IX, 203 
Barcino: IV-V, 277, 303, 304, 309, VI-VII, 
133 
Barenys: III, 53, 54, 57 
Bamada i de Potau, Teresa: VIII-IX, 166 
Bamada, Cayetano: VIII-IX, 166 
Bamada, Juan : VIII-IX, 165-167, 171 
BARO, BENITO: I , 181 
Barranc de Sant Blai: IV-V, 189 
Barreca, La: IV-V, 90 
Barroc: II, 147, 148 
Barroca, La: IV-V, 94 
basc: VIII-IX, 137, 139 
Base Negativa de Segona Generació: VIII-
IX, 7 
Base Positiva: VIII-IX, 7 
BASES, C: VI-VII, 33 
Basilea: IV-V, 195 
basílica: VIII-IX, 91, 93, 105, 111, 115-
117, 124, 128-130, 132 
Basílica de S. Vicenzo in Prato (vegi's: 
Prato, Basílica de S. Vicenzo) 
Basílica lulia del Foro de Roma: I, 118 
BASOLS I BASONTS, FRANCESC: V I - V I I , 
213* 
Bassae (Frigalia, Peloponès): I, 116, 126 
Bassil, Felipe: VIII-IX, 179, 195 
Bassin: III, 151 
Bastardas, Dr: IV-V, 270 
Bastida, La: IV-V, 9 
BASULTO, VICENTE: I I , 139 
Batea: IV-V, 15 
B a t e t a , G : I I , 135 -137 , 139 
BaÜIe Huguet, P: VI-VII, 15 
Batlle, DR: IV-V, 268, 274, 276 
Batllia General, Cambrils: I, 165 
Bayle General: II, 165, 167 
Beauduin de Gaiffier: VIII-IX, 126 
B e a u l i e u : I I I , 6 1 , V I I I - I X , 2 4 5 
Bècquer: IV-V, 277 
Beja: IV-V, 279 
BEJARANO, V : I V - V , 7 3 
Bejerano, Dr: IV-V, 272, 274 
Belén: IV-V, 44 
BELEN, M : I V - V , 44 , 69» 
BELTRAN LLORIS, M : I I , 101, 105*, I V - V , 
6 3 , 64 , 6 5 , 69», 155, 163», 181», 192», 
194», V I - V I I , 107, 117», 118», 121», 
134», 135», 136», 139*, 140*, 141», 143» 
BELTRAN MARTÍNEZ, A : I V - V , 5 9 , 6 0 , 69 , 
2 7 1 * 
BELTRAN VILLAGRASA, P : I, 6», 123, 127, 
138», IV-V, 277 
Bellcaire: II, 170 
Bellisser, Matías: VIII-IX, 197 
Belloch: II, 145 
Belloch, església (Montblanc): VI-VII, 204 
BeUoni: I, 43, 60, 63, 64, 126, 138» 
BeUpuig: VIII-IX, 196 
BEMONT, C : I V - V , 183» 
Bencarrón: II, 45, 50, 55 
bendae: III, 4 
BENDALA GALAN: I V - V , 199 
Benedicció, bíJuard de la (Tarragona): 
VIII-IX, 40 
benedictio: VIII-DC, 126 
beneficiarii-. IV-V, 301 
Benicene (Benissanet): I, 168, 172 
Benissanet: I, 168 
BENOIT, F: VI-VII, 141», 143» 
Benonia d'Entença: II, 129 
Berà: VI-VII, 65 
Berga, Bernat: VI-VII, 201 
BERGES SORIANO, M : I, 4 5 , 73, 74, 134*, 
139», III, 139*, IV-V, 21, 22, 103», 
149», 255*, VI-VII, 5, 65» 
Berges, M: IV-V, 21, 22 
Berguedà: III, 51 
Berlín: III, 6 
BERMÚDEZ, A: III, 126, Vl-VII, 66», VIII-
IX, 77» 
Bernabé i Bernat, retaule dels sants 
(capella Alenyà) (vegi's: Montblanc, 
Capella Alenyà) 
Bernat, Ihoan: I, 171 
BERTRAN, M: I, 39, 42», VI-VII, 260* 
Bétíca: I, 45, 115, 135, IV-V, 196, 199, 
214, 240, 272, 297, 309 
BIANCHI-BANDINELLI, R : I , 2 0 4 » 
Bianchini: VIII-IX, 125 
BIARNES, C: VIII-IX, 240» 
Biblioteca Capitolare de Verona: IV-V, 
305 
Biblioteca de Catalunya, Barcelona: VI-
VII, 205 
Biblioteca Nacional de París: VIII-IX, 245 
BIEBER, M : I, 2 0 6 * 
Bigastri: VIII-IX, 128 
Bílbilis: IV-V, 293, 294, 303, 304 
biomassa: VIII-IX, 6 
biotop: VIII-IX, 6 
bipedales: IV-V, 213, 211, 212, 246 
bipedalis (vegi's bipedales) 
blpunta de dors: II, 9 
bisbat de Falset: II, 15 
bisbat de Saragossa: IV-V, 300 
bisbe de Barcelona: IV-V, 307 
bisbe de Ueida: IV-V, 304 
Bisi, A. M: IV-V, 43, 69*, VI-VII, 148* 
bizantí: II, 161 
Blancafort: VIII-IX, 196 
BLANCO FREIJEIRO, A : I, 139* 
BLANC, J : I, 149* 
Blanc, Jaime: VIII-IX, 198 
BLANCH: IV-V, 225*, VI-VII, 87*, 94* 
BLANCH, J : I, 180*, I I I , 52* 
Blandae (Blanes): VI-VII, 131, 134 
Blanes: VI-VII, 131 
BLASCO GUILLEN, M A U R O : V I - V I I , 2 0 6 * 
BLASCO, F : I, 5* 
BLASI I VALLESPINA, F : I, 152 
BLAZQUEZ Y JIMENEZ, A : V I I I - I X , 79*, 8 2 
BLAZQUEZ, J . M : I, 204* , I I , 46 , 46*, 5 5 , 
IV-V, 43, 69*, VI-VII, 163* 
BLECI, M: VI-VII, 11*, 13* 
BLECH, M : I V - V , 106* 
Blet, Antonio: VIII-IX, 177, 178, 181 
Blet, Josep: II, 144 
Blet, Pablo: VIII-IX, 169, 177 
B O A R D M A N , J : I I , 49*, 5 2 , I V - V , 70* 
Boeci: I, 139*, VI-VII, 185, 221 
BOFARULL I BROCA, A : I I I , 52*, V I I I - I X , 
61 , 6 3 , 6 5 - 6 8 , 70, 8 4 
BOFARULL I SANS, F : V I - V I I , 2 0 1 * 
Boldú: II, 170 
boles: III, 17 
Boletín Arqueológico del Sudeste de España: 
I, 6* 
Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural. I, 5* 
Boletín de la Sociedad de Atracción de 
Forasteros-, II, 134 
BOLGAR, R: VI-VII, 216* 
bolli: IV-V, 254 
Bon Pastor, el: IV-V, 304 
BONANCIA, B : V I - V I I , 103* 
BONASTRE, FRANCESC: V I - V I I , 197 
BONET, F: V I - V I I , 108*, 140*, 144* 
Bonifaci (Córcega), Sud Lavezzi 3 (vegi's: 
Sud Lavezzi 3, vaixell amb àmfores) 
Bonn: IV-V, 145 
Bonrepos, Monestir: VI-VII, 204 
BONSOR, G : II , 45 , 45*, 48 , 48*, 49*, 5 0 , 
5 1 , 5 4 , 5 5 , 59 , 6 1 - 6 4 
Boquer, Pablo: VIII-IX, 183, 184 
Borbein: IV-V, 147 
BORBEIN, A . H : I V - V , 145*, 147* 
Bordeaux: III, 60, 151, 152, IV-V, 303 
BORDES, F : I I I , 151 
Bordeus (vegi's: Bordeaux) 
Bordisal, El: IV-V, 3 
Borges del Camp, Les: III, 55 
B o r g e s , L e s : I I , 168, 169, V I I I - I X , 174 
Boria, Tomás: VIII-IX, 160 
BORONAT: I , 139* 
BORRAS: I, 140* 
Borràs i Foguet,José: VIII-IX, 188 
Borrás i Foguet, Magdalena: VIII-IX, 188 
Borras i Foguet, Raimunda: VIII-IX, 188 
Borrás i Foguet, Tomás: VIII-IX, 188 
Borrás, Agustín: VIII-IX, 197 
Borrás, José: VIII-IX, 187 
BORRELL I MACIA, ANTONIO: I I , 160, 
160*, 162, 162*, 164, 165* 
BORRELL I SOLER, A : I I , 160, 160* 
Boscos, Barranc dels: VIII-IX, 67 
BOSCH GIMPERA, P : I, 111, 139*, I V - V , 
5 7 , 5 8 , 6 0 , 64 , 69*, V I I I - I X , 6 9 
Bosch, Francisco: VIII-IX, 162, 203 
B o s s u e t : V I - V I I , 2 1 6 
Boston: III, 5 
B o t : I V - V , 68 , VI I I -DC, 15, 19, 2 1 , 23 , 
2 9 , 3 2 
Botardo: IV-V, 294 
Botarel (vegi's: Botarell) 
Botarell: I, 173, III, 53, 55, VI-VII, 63-106 
B O U B E , J : I, 139* 
BOUCHENAKI: I, 139* 
Bouleuterion de Milet: I, 116 
BOULINIER, GENEVIEVE: I I I , 122 
BOWER,J: VI-VII, 216* 
BOY,J: VIII-IX, 118* 
Boy, Sen: I, 172 
B r à f i m : I I , 144, I I I , 53 , 55 , V I I I - I X , 8 1 
Braga: IV-V, 290 
brancal: II, 114, 117, 149 
BRANCHAT, V : II , 167, 167* 
Breviario: IV-V, 287, 292 
Breviario de Eutropio: IV-V, 286, 288, 289 
Brindisi: VI-VII, 141 
Briviesca: II, 130 
BROCA, GUILLEM M . DE: I I , 160, 160», 
161*, V I - V I I , 63*, 64 , 6 5 
BRONEER, O : V I - V I I , 148* 
BRONGNIARD, A : I V - V , 191* 
bronze: I, 3 
Bronze Final: II, 42, 43, IV-V, 65, VI-VII, 
2 5 7 , 2 5 9 , V I I I - I X , 3 1 
Bronze Mig : IV-V, 60, VI -VI I , 257 
Bronze Mitjà: IV-V, 60 
Bronze, Edat del: II, 42 
BROWN, B : I I I , 4* 
BRU I BORRAS, M : I V - V , 187* 
Brugar, El (Reus): VI-VII, 66 
Brugent, riu: III, 67 
BRUHL, A : I V - V , 5 8 , 61 , 69* 
BRULL C E D O , L : I, 42* 
BRULL I MARTÍNEZ, J : V I I I - I X , 15, 15*, 
2 9 , 29* 
B r u , Gi l : V I I I - I X , 197 
Buada, La (Reus): VI-VII, 65, 66, 85 
Bucchero etrusc: IV-V, 15, 19 
B u i x o , R A M O N : V I - V I I , 130 
B u n t s a n d s t e i n : V I - V I I , 70, V I I I - I X , 6 3 
Burdeus (vegi's: Bordeaux): III, 60 
Burgos: III, 48, 121 
Burguet: III, 57 
BURGUETE, S: V I I I - I X , 6 9 
Burguet , El : VII I - IX, 79 
burí: II, 7, 9, 19, VIII-IX, 7 
Bursal: IV-V, 25, 26 
Bursau: IV-V, 26 
Burriach: IV-V, 94 
Burriana: IV-V, 46 
Busal: IV-V, 25 
BuÜleti Arqueològic (vegi's Butlletí de la 
Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense) 
Butlletí de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense: I, 3, 10*, 11, 42*, III, 122, 
IV-V, 167, VI-VII, 65 
CABALLERO ZOREDA, L : V I I I - I X , 139* 
Cabecico del Tesoro: IV-V, 63 
CABESTANY I FORT, J . F : I, 146, I I , 130*, 
I I I , 47*, V I I I - I X , 150* 
Cabeza, Francisco: VIII-IX, 170 
CABEZA, R d o . J o s E : I, 179 
Cabezo de Alcalá (Azaila): I, 6, 42, VI-
V I I , 139, 140, 141 
Cabezo de la Esperanza: IV-V, 44 
Cabezo de San Pedro: IV-V, 43 
Cabezo del Cascarujo: IV-V, 58, 61 
Cabiscol, torre del (Tarragona): 
V I I I - I X , 4 7 
Cabra del Camp: VIII-IX, 65, 76, 84, 
192, 193 
Cabré: IV-V, 60, 63 
CAERE AGUILO, J : I , 3 8 , I I , 46 , 46*, 48 , 
V I - V I I , 42* 
Cabrera: I, 166 
Cabrera de Mar: II, 101 
CABRÉ, D : I I , 103, 104, 105*, 
V I I I - I X , 2 4 0 * 
Cabré, Francisco: VIII-IX, 164 
CABRE, J : I V - V , 60 , 6 3 , 69* 
caçador-recol·lector: VI I I - IX, 5 
cadena operativa: VIII-IX, 7 
Cadis: IV-V, 161 
Caesaraugusta: IV-V, 303, 304 
Caesaraugusta: I, 3* 
CAGNAT-CHAPOT: I, 139* 
C a i u s j u n i u s : VI -VI I , 134 
Caius Mucius: VI-VII, 134 
Cala deis Anüchs: IV-V, 4 
Calaf : VI I I - IX, 177 
CALAFAT, A : V I - V I I , 108*, 140*, 144* 
Calafell (Tarragona): I, 50, 51, 52, 53, 54, 
6 4 , 69 , 111, 112, 115, I V - V , 141, 147 
Calagurris: IV-V, 303, 304 
Calars: IV-V, 21 
Calatayud, J aume de: I, 169, 174 
Calbe t : VII I - IX, 245, 249, 251, 252 
calcària: I, 5, 8, 11, 18, 21, 24, 35, 50, II, 
19, V I I I - I X , 5 5 , 6 3 
caldaria: IV-V, 255 
Caldes de Montbui: VI-VII, 107 
California: III, 152 
caliga: IV-V, 233 
Calvari, El: II, 43 
CALENDER, M. H: IV-V, 195«, VI-VII, 
135, 136*, 143* 
Camarles: IV-V, 3, 4, 13, 15, 16, 18, 19 
Cambrils (Baix Camp): I, 163-174, III, 52, 
53, 55, IV-V, 279, VI-VII, 67, VIII-IX, 
196 
Cambrils, Batllia de: I, 171 
Camí de la Cuixa (Tarragona): IV-V, 157, 
158, 162 
Cami deis Fortíns (Tarragona): IV-V, 157, 
VIII-IX, 95 
Camp de Tarragona: I, 147, 165, III, 50, 
52, 53, 55, 93, IV-V, 199, 209, 218, 
219, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 
235, 236, 238, 241, 255, 264, 279, VI-
VII, 64, 73, 82, 83, 85, 202 
Camp Teuler: IV-V, 21 
Campana: IV-V, 149 
CAMPANA, G . P : I V - V , 143* 
Campania: IV-V, 11, 293 
campaniana A (vegi's ceràmica 
Campaniana A) 
campaniana B (vegi's ceràmica 
Campaniana B) 
campaniana C (vegi's ceràmica 
Campaniana C) 
campaniana, ceràmica (vegi's: Ceràmica 
campaniana) 
C A M P O , M : I I I , 106* 
camps d'umes: II, 42, 49 
Can Canyís: IV-V, 26, 44, 62 
Can Faljó (Rubí): VI-VII, 99 
Can Missert (Terrassa): IV-V, 53 
Canalda, barranc de: VIII-IX, 23 
Canaletes: VIII-IX, 15, 19, 21, 31, 33 
Canals, Antonio: VIII-IX, 199 
Canàries: IV-V, 236 
CANES, J . M: VI-VII, 108*, 109*, 
140*, 143* 
canónigo Posada: III, 3 
Canonja, La: III, 55 
Canova, Guillem de: VI-VII, 203 
Cànoves: IV-V, 94 
Cànoves (Barcelona): VI-VII, 99 
càntabre: VIII-IX, 137, 139 
Cantàbria: IV-V, 275 
cantera del Port de Tarragona (vegi's: 
Tarragona, pedrera del Port) 
càntir: II, 99, 102 
Cañada de Ruiz Sánchez: II, 45 
Cañada Honda: II, 50, 62-64 
C a p d e C r e u s : V I - V I I , 113, 135 
Capafonts: III, 67, 92, 93, VIII-IX, 172 
capbreu: II, 142, 144, 145 
Capçanes: III, 106 
Capdevila i Montaner, María: VIII-IX, 182 
Capdevila, Andrés: VIII-IX, 178, 182 
Capdevila, Gaspar: VIII-IX, 164 
Capdevila, José: VIII-IX, 179 
Capdevila, Mateo: VIII-IX, 160 
CAPDEVILA, R : V I - V I I , 65*, 6 6 * 
CAPDEVILA, S: I, 176, I V - V , 162, 163*, 
169*, V I I I - I X , 2 5 2 , 2 5 3 * 
cap i t e l l : I , 2 6 , 118, 126, V I I I - I X , 91 , 9 3 
capitell bizantí: I, 129 
capitell compost romà: I, 44, 49, 66-69, 
112, 114, 122-123 , 130, 131 
capitell corinü: I, 56, 61-65, 113, 114, 116, 
121, 122, 124, 127, 128, 131, 132-133 , 
135 
capitell corinti d'època augustea: I, 119-120 
capiteU corinti d'època republicana: I, 119 
capitell corinü d'estil canònic: I, 61, 118 
capitell corinti romà: I, 44, 45, 47, 49 
capitell corintizant: I, 45, 47, 49, 50, 69-74, 
123-124 , 129*, 131, 132, 133-134 , 135 
capitell de fulles Uises: I, 49 
capitell etrusc: I, 124 
capitell figurat: I, 69 
capitell figurat: I, 128-129 
capitell hermogenià: I, 122 
capitell hispànic: I, 116 
capitell hispànic tardà: I, 63 
cap i t e l l j ò n i c : I, 47 , 5 1 - 5 6 , 125-126 , 130, 
132 
capitell jònic canònic: I, 47, 54, 125, 126 
capitell jònic hermogenià: I, 126 
capitell jònic itàlic: I, 47, 52, 53, 54, 55, 
5 6 , 122, 126 
capitell pompeià: I, 124 
capitell romà: I, 43-60 
capitell romà d'època augustea: I, 119 
capitell romà d'època republicana: I, 116 
capitell tardo-romà: I, 45 
c a p i t e l l t o s c à : I, 47 , 5 0 - 5 1 , 116, 120 -121 
capitell toscà d'època augustea: I, 119 
capitell tosca d 'època republicana: I, 116 
CAPMANY, A . DE: I, 145*, 146* 
Caps d'Escuadra, Els: I, 181 
Caputxins, baluard (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, baluard dels Caputxins) 
Caputxins, carrer (Tarragona): I, 52, 
IV-V, 158 
Caputxins, hort dels (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, hort dels Caputxins) 
Caracalla: IV-V, 277 
Carambolo, El: II, 46 
CARANDINI, A : I I I , 4* 
carbó: I, 6, 118 
C a r b ó 14: V I I I - I X , 7 
Carbonell, Cayetano: VIII-IX, 195 
CARBONELL, E : V I I I - I X , 14* 
C a r b o n í f e r : V I I I - I X , 6 2 
carbó, electrodes de: I, 6 
Cardenal Cervantes: III, 63 
cardium-, II, 36 
CARDONER, A : V I I I - I X , 155* 
C a r l e m a n y : I I , 160, V I - V I I , 2 1 8 
C a r l e s I : V I I I - I X , 4 1 , 2 5 0 
Carles III, rei d 'Espanya: VI-VII, 213*, 
214* , 2 1 9 , 2 2 7 
Carles V, baluard de (Tarragona): VIII-IX, 
105, 112 
Carmona: II, 45 
Carpentras: IV-V, 195 
Carsac, Francis: III, 153 
Cartagena: I, 43, IV-V, 284, 285 
cartaginesos: IV-V, 79 
Cartago: IV-V, 44, VI-VII, 54, 149, 154, 
VIII-IX, 46 
Cartago Nova: IV-V, 79 
Cartílago (vegi's: Cartago) 
Carrer Ample, Barranc del (Terra Alta): 
VIII-IX, 33 
CARRERAS CANDI, F : I , 164*, I I , 161, 
161*, IV-V, 4* 
CARRERAS, J o s E : I, 179 
carretatge, privilegi de: I, 163 
CARRETE, J . M : V I I I - I X , 71 
carreu: II, 107-109, 111, 114-118, VIII-IX, 
36, 37, 42-45, 49, 51, 95, 105, 110, 231 
Carrillo Murcia, P: VIII-IX, 83 
Carro, porta del (Tarragona): VIII-IX, 38 
Casa de l'Ardiaca: IV-V, 169 
Casa de la Sagristia Major de la Seu: IV-
V, 169 
Casa del Monte: IV-V, 63 
casa romana, Empúries (vegi's: Empúries, 
casa romana n. 3) 
Casafort: III, 56 
Casanovas, José: VIII-IX, 190 
CASAS H O M S , J . M : I , 164*, V I - V I I , 103* 
Casasus, Joan : II, 144 
CASAS, J : IV-V, 155, 163*, VI-VII, 129, 
130*, 144* 
Casc Antic de Tarragona: III, 126 
CASCALLS, J A U M E : V I - V I I , 2 1 1 , 2 1 2 
Caseres: IV-V, 15, 16, 18, 19 
Casetes: VIII-IX, 81 
CASIODOR: V I - V I I , 2 2 0 
CASTAN TOBEÑAS, J O S É : I I , 160, 160*, 
161, 161*, 164, 164* 
CasteliUo, El (Alloza, Teruel): I, 42* 
CasteU d'Erbach: IV-V, 145 
Castell de la Fosca (Palamós): VI-VII, 129-
130, 134, 138 
Castell Tallat: VIII-IX, 76, 84 
Castella: VIII-IX, 149 
Castella-Ueó: VIII-IX, 139* 
Castellans de Calaceit: IV-V, 57 
Castellans, Els: IV-V, 5, 15, 16, 18, 19 
Castellar, El: IV-V, 15, 18, 19, VIII-IX, 17 
Castelldoses: II, 168 
Castellet de Banyoles, El (Tivissa, 
Tarragona): I, 38, 42*, IV-V, 15, 17 
Castellets: IV-V, 68 
Castellfollit: III, 65, 67, 68, 77-79, 81, 86, 
92, 93 
Castelló: III, 121, IV-V, 46, 47 
Castellons, Els (Ascó, Ribera d'Ebre): VI-
VII, 257 
Castellot: II, 168, 169 
Castelló, José: VIII-IX, 187 
Castellserà: II, 170 
CASTELLS, J : I V - V , 13* 
casUllum-, IV-V, 145 
CasteUvell del Camp: III, 55, IV-V, 216, 
2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 5 , V I - V I I , 73, 8 5 
CASTELLVÍ: I V - V , 155 
Castillo del Arçobispo (Tarragona): III, 61 
Castro de Azougada: II, 46 
Cástulo: II, 46, 55, IV-V, 78, 80 
CataJànids: VI-VII, 69 
Catalunya: I, 5, 45, 165, 180, II, 101, 131, 
147, 150, 160, 161, 164, 167, 171, III, 
49-51, 60, IV-V, 11, 12, 13, 16, 17, 44, 
45, 47, 53, 60, 153, 196, 300, 306, 308, 
310, VI-VII, 91, 104, 110, 112, 113, 
133, 233, VIII-IX, 15, 82, 139, 149, 249, 
298 
Catalunya Vella: II, 159, VI-VII, 97 
Catalunya, escultors medievals: VI-VII, 
211 
Catalunya, Hospitals medievals: VI-VII, 
197, 198 
Catalunya, instalacions hospitalàries: VI-
VII, 205 
Catalunya, model d'ensenyament al segle 
XVIII: V I - V I I , 2 1 4 
Catalunya, romanització: VI-VII, 136 
Catanyola, Ali: I, 172 
catastre: II, 166 
Catedral: IV-V, 165 
Catedral de Córdoba, capitells (vegi's: 
Córdoba, capitells de la Catedral) 
CaÜlar, El: III, 53, 55, VIII-IX, 152, 224, 
2 2 6 , 2 4 3 
Cató: IV-V, 78-81, VI-VII, 218 
Cató el Vell: IV-V, 281 
Cava del Garrofet: III, 22 
CAVALLE, J : V I I I - I X , 79* 
cavea: VIII-IX, 91 
Cayla: II, 49, 100 
Cayo: IV-V, 294 
Cayo Catón: IV-V, 296 
Cayo Julio Vfndice: IV-V, 284 
Cayo Suetonio Tranquilo: IV-V, 282 
Cebrià: IV-V, 300 
Cebrià, Antoni: II, 143 
ceca ibèrica: VI-VII, 3 
ceca numismàtica de Roma (vegi's: Roma, 
ceca numismàtica) 
Celestí III: I, 149 
CELMA, E : I V - V , 2 5 0 
celta: VIII-IX, 137 
Celtibèria: IV-V, 92, VIII-IX, 46 
Cendrós, Juan: VIII-IX, 192, 193 
Cenia, La: IV-V, 14 
cens: II, 164-166, 168-171 
census-, VIII-IX, 57 
Centcelles: IV-V, 303, 304, VIII-IX, 35, 83 
CentceUes (Barcelona): VI-VII, 99 
Centre d'Estudis Integrats: VIII-IX, 55 
Centre d'Intervenció: VIII-IX, 3, 7 
Centre d'Investigacions Arqueològiques de 
Girona: VI-VII, 101, 113, 129 
ceràmica a mà: I, 41, 42*, VI-VII, 39-44 
ceràmica a tom de tècnica ibèrica: VI-VII, 
271-275 
ceràmica a tom ibèrica: I, 11 -29 
ceràmica aretina: VI-VII, 129 
ceràmica àüca: VI-VII, 49 
Ceràmica àtica a Tarragona: VI-VII, 5 
Ceràmica àüca de figures negres: IV-V, 19 
Ceràmica àtica de figures roges: IV-V, 19, 
VIII-IX, 70 
Ceràmica àtica de vernís negre: IV-V, 19 
Ceràmica àüca de vemís negre (a 
Tarragona): VI-VII, 5, 6 
ceràmica Blava Catalana: VI-VII, 75, 77 
ceràmica ceimpaniana: I, 31, 42, II, 38, 84, 
102, VI-VII, 19, 21, 34, VIII-IX, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 73, 75 
ceràmica campaniana A: I, 31, VI-VII, 6, 
16, 19, 21, 34, 46, 49, 52 
ceràmica campaniana B: I, 31, VI-VII, 6, 
16, 260, 267 
ceràmica campaniana C: VI-VII, 49 
ceràmica cardial: II, 13 
ceràmica comuna: II, 13, 103 
ceràmica comuna africana: VIII-IX, 108 
ceràmica comuna de pasta fina; VI-VII, 
104 
ceràmica comuna itàlica: VI-VII, 6 
ceràmica comuna romana: VI-VII, 34, 66, 
VIII-IX, 26, 27, 29, 31 
ceràmica d'importació: I, 31, 39 
ceràmica d'orelletes: II, 103 
ceràmica de cuina: VI-VII, 47, 51 
ceràmica de parets fines: VI-VII, 51, 54 
ceràmica de parets fines amb vemís roig: 
VI-VII, 34 
ceràmica de peirets fines baix-republicana: 
VI-VII, 129 
ceràmica de parets fines itàlica: VI-VII, 
6, 19 
ceràmica de vemís negre: VI-VII, 6, 19, 
46, 49 
ceràmica de vernís roig: II, 82, 101 
ceràmica emporitana tardana: VI-VII, 129 
Ceràmica etrusco-coríntía: IV-V, 19 
Ceràmica fènico-púnica: IV-V, 19 
ceràmica gris comuna tipus Verdú: 
VI-VII, 75 
Ceràmica gris d'Occident: IV-V, 19 
ceràmica gris empuritana: VI-VII, 34, 
46, 49 
ceràmica gris ibèrica: VI-VII, 269-271 
ceràmica ibèrica: I, 3-10 
ceràmica marmorata: III, 14, IV-V, 181 
ceràmica medieval: II, 119 
ceràmica montserratina: II, 13 
ceràmica neolítica: II, 13, VI-VII, 73 
ceràmica pentinada: VI-VII, 43 
ceràmica protocampaniana: VIII-IX, 19, 
27, 73 
Ceràmica pseudo-jònia: IV-V, 19 
ceràmica romana: I, 42*, VI-VII, 74 
ceràmica sigillata: II, 103, III, 14, VI-VII, 
21, 67, 74, VIII-IX, 25, 27, 29, 31, 93, 
104, 123 
ceràmica sigillata areüna: VI-VII, 19 
ceràmica sigillata clara: VI-VII, 21 
ceràmica sigillata clara A: VI-VII, 54 
ceràmica sigillata clara C: VI-VII, 19, 54 
ceràmica sigillata clara D: I, 135, VI-VII, 
19, 26, 54 
ceràmica sigillata tardana de Tarragona: I, 
46 
ceràmica sigillata, modlo de: VI-VII, 66 
ceràmica vidriada: VI-VII, 34 
ceràmica vidriada medieval: VI-VII, 54 
ceràmica, forns (vegi's forns ceràmics): VI-
VII, 63-106 
Cerdanya: IV-V, 61, 77 
Cerdanya, comtats: III, 49 
Ceres: IV-V, 298 
Cervantes, carrer: IV-V, 158 
Cervelló, famíUa: I, 148 
Cervelló, Huc: I, 148 
Cervelló, llinatge dels: I, 150 
Cervera: VIII-IX, 186, 197 
Cervera, corts de: II, 164 
Cervera, José: VIII-IX, 166, 168 
Cerro Macareno (SeviHa): I, 39, VI-VII, 
269 
C è s a r : I V - V , 9 6 , V I I I - I X , 3 0 9 
Cèsar, època de: I, 112 
C e s s e : I V - V , 2 7 1 , V I - V I I , 3 , 7 
Champagne (França): VI-VII, 43 
CHASE, G . H : I I I , 5 * 
CHAUVEL, A : I I I , 77* 
CHAVAILLON, J E A N : I I I , 121 
C H E N E T , G : I V - V , 191» 
chiton: IV-V, 145, 147 
Chlamys: IV-V, 151 
CHOISY, A : V I - V I I , 173* 
Chron. adanuum 264: IV-V, 293 
C i c e r ó : I V - V , 2 9 6 , 3 1 0 , V I I I - I X , 3 0 9 
Cíclades: IV-V, 298 
ciclopi: II, 108, 109, 111, 113-115, VIII-
IX, 37, 49, 51 
Cigarralejo, El: IV-V, 9, 11, 63, 66 
Cimbris: IV-V, 93-95 
Cincelli: III, 5 
Cingle Blanc: II, 42 
Cintas 312/313 (tipologia d'àmfores): VI-
VII, 52 
CINTAS, P : I V - V , 4 3 , 6 9 * 
circ: VIII-IX, 41, 229 
CIRLOT, J . E : I , 2 0 4 * 
Cissa: IV-V, 74, 76 
Cissis: IV-V, 76, 77, 95, VI-VII, 3 
cistercenc: II, 142, VIII-IX, 221 
Císter, ordre del: VI-VII, 207 
cítara: III, 3 
Citerior: IV-V, 81, 89, 229, 271 
Ciutat de Mallorca, església de Sant 
Francesc: I, 155 
Ciutat de Tarragona (vegi's Tarragona) 
Cività CasteUana: IV-V, 145 
Clara: II, 141-146 
Clariana: II, 142 
Claudi: IV-V, 151, 184 
Claudi II: VI-VII, 55, 56, 57, 61 
Claudi Neró, C: IV-V, 78 
Claudi, època de: I, 51, VI-VII, 147 
Claustre de la Catedral de Tarragona 
(vegi's: Tarragona, Claustre de la 
Catedral) 
CLAVERAS, J : V I I I - I X , 134* 
Claver, Isidro: VIII-IX, 168, 170 
Clement Alexandri: VI-VII, 218 
Clos Miquel, fom del (Sant Miquel de 
Fluvià, Girona); VI-VII, 101 
Clot del Llop: III, 93 
Clota, La: IV-V, 57 
Clunia: I, 45, IV-V, 284, 285, VI-VII, 167, 
VIII-IX, 139 
Clunia, Basilica: VI-VII, 191, 193 
Clunia, fòrum: VI-VII, 189, 191 
Cneu Scipió: IV-V, 75-79 
CNRS (Centre National de Recherche 
Scientifique, França): III, 151, 153 
Còdex Veronensis: VIII-IX, 125-127, 
130, 132 
Codony: III, 53, 56 
cognomen: VI-VII, 136 
Cogoll, El: VIII-LX, 79 
Col·legi d'Arquitectes: IV-V, 169, 175, 
185, 186 
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya: 
IV-V, 165 
Col·loqui de París, U N E S C O 1972: 
III, 153 
Colana, Antoni: VIII-IX, 156 
Colando: VIII-IX, 190 
Colegio de Cirujanos de Tarragona (vegi's: 
Tarragona, Col·legi de Cirurgians) 
COLINDRES, PAU DE: V I - V I I , 2 1 3 * 
Coloraina: IV-V, 60, 61 
COLOMINES R O C A , J : I, 4», 5 , 118, I V - V , 
47, 69«, VI-VII, 99, 101, VIII-IX, 61, 
61*, 62, 66, 75 
Coloma lulia Victrix Triumphalis Tarraco-, IV-
V, ni 
Colonia Tarracon Scipionutn opus, sicut 
Carthago Poenorum: IV-V, 75 
Col·legi d'Arquitectes, nova seu del (a 
Tarragona) (vegi's: Tarragona, Col·legi 
d'Arquitectes): 
Coll de Banyuls: IV-V, 155 
Coll de la Espina: VIII-LX, 33 
Coll de Portús: IV-V, 155 
Coll del Moro (Gandesa): LV-V, 15, 18, 
19, 21, 47, 57-59, 61, 62, 64-68, VIII-IX, 
32, 33 
Coll del Moro (Serra d'Almors): IV-V, 15, 
18, 19 
Colldejou: III, 55, VI-VII, 70 
Collet, Serra del: VIII-IX, 25 
COMAS, M: VI-VII, 110*, 112*, 131*, 
133«, 134*, 138, 143* 
Coma, La: VIII-IX, 61-63, 65, 66, 68-70, 
75, 77, 79 
Combe Grenal: III, 152 
C o M E L L , RAMON DE: V I - V I I , 2 0 3 
Comenge: VIII-IX, 190 
Comisaria Provincial de Excavaciones: IV-
V, 3 
Comisión Provincial del Patrimonio 
Histórico-Artístico: II, 113 
Comodià: VIII-IX, 309 
Companyia de Jesús: VI-VII, 219, VIII-LX, 
139 
compkturia: VIII-LX, 126-132 
Comtat de Barcelona (vegi's: Barcelona, 
Comtat de) 
Comtes de Barcelona (vegi's: Beurcelona, 
Comtes de) 
Comuna del Camp de Tarragona: III, 52 
Conca: III, 67, 68, 81, 89, 92 
Conca de Barberà: II, 147, 151, III, 65, 
67, 93, VI-VII, 202, VIII-LX, 62, 71, 76, 
84, 139, 141, 148 
Concili Provincial: VIII-IX, 234 
Conde Duque: III, 59 
Conde, Ma. José: VIII-IX, 69, 84 
CONFORTO, S : I, 139* 
Congedo: IV-V, 294 
Conseil scientifique du Centre National de 
la Préhistoire: III, 152 
Conseil supérieur de la Recherche 
archéologique: III, 152 
ConseU Municipal: III, 52 
Consenci: IV-V, 304, VIII-IX, 133 
Consolat del Mar de Barcelona (vegi's: 
Barcelona, Consolat del Mar) 
Constanci II: IV-V, 304 
Constança de Lobets: II, 137 
Constans: IV-V, 304 
Constantí: III, 53, 56, IV-V, 304 
Constantí (emperador romà): VIII-IX, 93 
Constitucions i Capítols de Cort: III, 49 
Consulta de la Junta Grande: III, 59 
contario: III, 3 
Contijoc, Lourdes: III, 120 
Contíjoch, Hortensio: VIII-IX, 201 
Convent de Caputxins: III, 62 
Convent de la Companyia de Jesús: 
III, 62 
Convent de Mercenaris: III, 62 
Convent de Sant Domènec: III, 62 
Convent de Sant Francesc: III, 62 
Conventus Cluniensis: VI-VII, 191 
Conventus Tarraconensis-, IV-V, 307, 309 
conversos: I, 167 
CONZE, A : I , 2 0 4 * 
Copa Cotyle (ceràmica): IV-V, 7 
Coques, Les; carrer (Tarragona): IV-V, 
165, 167, 169, 171 
CORBELLA, A R T U R O : I I , 161, 161* 
Corbiac: III, 152 
Còrdova: I, 45, 132, 133, IV-V, 90, 307 
corinti, estU: VIII-IX, 91 
corium testaceum (cerámica): IV-V, 201 
Comelio: IV-V, 268, 271 
Cornellà de Conflent, retaule de (El 
Conflent): VI-VII, 212 
Cornudella: VIII-IX, 197 
COROLEU E INGLADA, J : I I I , 4 8 * 
Coromines, Joan: IV-V, 307, 309 
Corona: III, 48, 49 
C O R O N A BARATECH, CARLES: 
VI-VII, 215* 
Corons: III, 55 
CORSI-SCILLANO, M : V I - V I I , 133*, 138*, 
139*, 143* 
Cort: III, 50 
Cort de Montçó: III, 55 
Cortés, Antoni: VIII-IX, 21, 23 
CORTES, R : I I I , 126 , 129*, 139*, I V - V , 
169*, VI-VII, 163*, 165*, 166*, 171*, 
VIII-IX, 90, 116, 118*, 245, 253* 
còrtex: II, 39 
Cortijo de las Sombras (necròpolis): II, 
46, 48 
Cortina: III, 63 
CORTINA TOMAS: I I , 167, 167* 
Corts: II, 130, III, 49 
Corts Catalanes: I, 146 
Corts Catalanes de Tortosa: III, 48 
Corts de Ueida: III, 48 
Corts de Montsó: III, 49 
Corts Generals del Principat de Catalunya: 
III, 48 
Corts, Les: IV-V, 63 
Corral de Mola: IV-V, 25 
Corral de Sans: IV-V, 63, 66 
Coscullana i Arqués, Francisca: VIII-
IX, 173 
CoscuUana i Martí, Francisca: VIII-DC, 187 
Coscullana, Benedicto: VIII-IX, 172, 186 
Coscullana, Jacinto: VIII-IX, 167, 198 
Coscullana, José: VIII-LX, 172, 186, 187 
Coscullana, Juan: VIII-UC, 172, 175, 
186, 195 
Coscullana, Maria: VIII-IX, 175 
Coscullana, Maria Inés: VIII-IX, 175 
Cose: II, 108, 109 
cossetà: II, 108, 111 
Costa i Moles, José Jerónimo: VIII-IX, 198 
COSTA, B: VI-VII, 108*, 140*, 144* 
Cotamina, José de: II, 169, 170 
C O T C A , e m p r e s a : I V - V , 2 5 0 
coure: I, 3, II, 42 
Covalta, La: IV-V, 9 
Coy i Badia, Gertrudis: VIII-IX, 190 
Coy i Moga, Antonio: VIII-IX, 190 
crátera: III, 3 
Creixell: II, 141 
Crema (Itàlia): I, 118, 123*, 126*, 132* 
CREMA, L : I, 139* 
Creta: IV-V, 298 
Cretàcic Albià: VI-VII, 70 
Cretes de Massalió: III, 106 
Creueta, La (Quart, Gironès): VI-VII, 43 
CreviUente: IV-V, 46 
cristià: II, 103, 131, VIII-IX, 237, 240, 243 
Crónica: IV-V, 293 
Cruz del Negro (necròpolis): II, 48 
Cruz del Negro, tipus ceràmic: II, 45, 47, 
48, 50-52, 54, 59, 61 
Cuadernos de Etnologia y Etnografia Navarra: 
VIII-IX, 135 
cuados: IV-V, 289, 291, 292 
CUADRADO, E : I I , 4 6 , 46*, 47 , 47*, 5 0 - 6 7 , 
IV-V, 9*, 11*, 69*, 67 
Cuenca: IV-V, 90 
cuencos: III, 17 
CUERVO PITA, MIGUEL: I I , 164, 164* 
Cullera: IV-V, 45 
Culleres, barranc de: VIII-IX, 21 
CUOMO DL CAPRIO, N: VI-VII, 82*, VIII-
LX, 63*, 67 
CURA, M : I V - V , 6 1 , 13*, 69* 
cúria, del forum municipal de Tarragona 
(vegi's: Tarraco, curia del forum 
municipal) 
CURTO, A: VIII-IX, 237* 
Cuyas: VI-VII, 131 
Dacia: IV-V, 287, 288, 291, 292 
Dalmau; I, 173 
Dalt de la Vall de Sebes (Flix), jaciment 
ibèric (vegi's també: Sebes II, jaciment 
ibèric): VI-VII, 256 
dallage: VIII-IX, 5 
DANÉS, JOSEP: V I - V I I , 101 
Danubio: IV-V, 287, 291 
DAREMBERG, C H : V I I I - I X , 5 7 * 
DASCA I ROIGE, A: VIII-IX, 148«, 235* 
DAVIS-ROY, M: VIII-IX, 137* 
De agricultura: IV-V, 281, 282 
D E BOOARD: I I I , 65*, 81*, 89* 
DE COMELL, R A M O N : I I I , 7 
DE G R O U C H Y , J E A N : I I I , 121 
DE LA CASA MARTÍNEZ, C : V I I I - I X , 
137*, 149* 
DE LA MATA CARRIAZO, J : I I , 46 , 46* 
DE LA PALMA, ANDRÉS: I I I , 6 1 
D E LA VEGA, G . , J : I I I , 9 1 * 
Dea Caelestis-, IV-V, 278 
DEBESSE, M : V I - V I I , 2 1 6 * 
decuríonum-, IV-V, 272 
D e g o t a l l , E l : V I I I - I X , 73 , 75, 76, 79 
DEL A M O , M . D : I, 111, I I I , 126, 129, 
139*, 140*, VIII-IX, 118* 
DEL A R C O , A : I I I , 16*, 30*, I V - V , 147 
DEL BARRIO, B : V I I I - I X , 137* 
Delegación Provincial de Excavaciones de 
Tarragona: IV-V, 7 
Delfos: IV-V, 147 
Delmer, Francisco: VIII-IX, 157 
Démeter: IV-V, 4, 16 
Deneauve (tipus de llàntia): VIII-IX, 108 
Deneauve IVA (llàntia de volutes): VI-VII, 
146-147 
Deneauve V A (llàntia de volutes): VI-VII, 
147-148 
Deneauve VII A, B (llàntia de disc): VI-
VII, 149-151 
Deneauve X A (llàntia de volutes): VI-VII, 
148-149, 154, 155, 159 
DENEAUVE, J : V I - V I I , 147, 149 
Denhet, Bràfim: I, 172 
denticulat: II, 7, 9, VIII-IX, 7 
Depeutament d'Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona: VIII-IX, 69 
Departament d'Espectroquímica del 
Macaulay Institute d'Aberdeen (Escocia): 
I, 8* 
Departament de Cristalografía i 
Mineralogia de la Univ. Autònoma de 
Barcelona: I, 46 
Departament de Paleografía de la 
Universitat Complutense: II, 129 
Dercena: IV-V, 294 
derelicte: VI-VII, 121-129, 133, 135, 138, 
139, 142 
DESBAT, A: VI-VII, 133*, 138*, 143* 
DEUDE, JAUME: V I - V I I , 2 0 3 
Dezclergue, Buenaventura: VIII-IX, 159 
Dezclergue, Mariana: VIII-IX, 159 
Diari de Tarragona: VIII-IX, 47 
DÍAZ MARTOS: I, 4 5 , 5 9 , 61 , 63-65 , 139* 
Díaz y Díaz, Dr: IV-V, 276 
DÍAZ Y DÍAZ, M . C : V I I I - I X , 133* 
DIEZ-CORONEL, L: IV-V, 59-64, 69*, 70* 
Difí-acció: IV-V, 236 
difracció de Raigs X: I, 9* 
digitur. IV-V, 211 
diners: I, 169 
Dioclecià: IV-V, 300 
Diputado de Girona: VI-VII, 101, 
113, 129 
Diputado de Tarragona: VIII-IX, 103 
Diputado del General (segle xv): I, 168 
Director de les Antiquités prehistòriques 
d'Aquitaine: III, 152 
Dis Manibus Sacrum: IV-V, 278 
düpensator. VIII-IX, 57 
Doctor Zamenhof, carrer (Tarragona): IV-
V, 158 
Dolça (muller de R. Berenguer III): I, 150 
dolia: IV-V, 192, 193, 219, 229 
dolium: VIII-IX, 19, 21, 25, 29, 99 
dolomia: VIII-IX, 63 
DOMENECH ESTEBAN, M : V I I I - I X , 137*, 
149* 
DOMENECH R O U R A , FÈLIX: V I - V I I , 2 0 9 » 
Domicià: IV-V, 183, 297, VIII-IX, 229 
domus-, I, 116, 132* 
Dordogne: III, 152 
dòric, ordre; I, 116, II, 149 
Dorífor de Plicet, còpia del: I, 204 
d o r s : I I , 9 , 19, V I I I - I X , 7 
Dosset,Juan Francisco: VIII-IX, 202 
D e u I BASSOLS, R : I I , 166, 166* 
Dragendorf, grup XIII (tipologia ceràmica): 
I I I , 5 
DRAGENDORF, H : I I I , 3*, 5*, 6* 
Drammont A, derelicte de (St. Raphael, 
Var, França): VI-VII, 141 
Drammont B, derelicte de (St. Raphael, 
Var, França): VI-VII, 133, 138, 139 
DRERUP, H : I , 4 5 , I V - V , 113« 
DRESSEL: III, 5, IV-V, 211», VI-VII, 140, 
147, 148, VIII-IX, 107-109, 122 
Dressel (tipologia ceràmica): IV-V, 183, 
194, 195 
Dressel 1 (tipologia ceràmica, àmfores de 
vi itàliques): VI-VII, 107, 109, 141 
Dressel 1-A (tipologia ceràmica, àmfores): 
VI-VII, 6 
Dressel 2 (tipologia ceràmica, àmfores): 
VI-VII, 107 
Dressel 2-4 (tipologia ceràmica, àmfores): 
VI-VII, 64, 65, 108, 109, 129, 133, 136, 
138, 139 
Dressel 3 (tipologia ceràmica, àmfores): 
VI-VII, 107 
Dressel 7-11 (tipologia ceràmica, àmfores): 
VI-VII, 64, 108, 140, 141 
Dressel 9 (tipologia ceràmica, llàntia de 
volutes): VI-VII, 148, 155 
Dressel 9A (tipologia ceràmica, llàntia de 
volutes): VI-VII, 146-147 
Dressel 9B (tipologia ceràmica, llàntia de 
volutes): VI-VII, 146-147 
Dressel 9 (tipologia ceràmica, llàntia de 
volutes): VI-VII, 146-147 
Dressel 10 (tipologia ceràmica, llàntia de 
volutes): VI-VII, 133, 139, 140, 148-149 
Dressel 11 (tipologia ceràmica, llàntia de 
volutes): VI-VII, 147-148, 155 
Dressel 17 (tipologia ceràmica, llàntia de 
disc): VI-VII, 149-151, 159 
Dressel 20 (tipologia ceràmica, llàntia de 
disc): VI-VII, 151, 152, 159 
Dressel 24 (tipologia ceràmica, àmfores): 
VI-VII, 139 
Dressel 26 (tipologia ceràmica, àmfores): 
VI-VII, 139 
Dressel 28 (tipologia ceràmiceí, Uànüa de 
disc): VI-VII, 152-153, 161 
Dressel 28/Oberaden 74 (tipologia 
ceràmica, àmfores): VI-VII, 64, 108, 
109, 136, 137 
Dressel 30 (tipologia ceràmica, àmfora): 
VI-VII, 109 
Dret romà: II, 159-161 
DREUP, H : I , 139» 
Duero, riu: VI-VII, 85 
Duesaigües: III, 53, 56 
DUFOURNIER, D : I I I , 78», I V - V , 
191», 192» 
DUHAMEL, P : r V - V , 191», 192» 
DUPRE I RAVENTÓS, X : I V - V , 143», 149», 
160, 163», 167», 175», VI-VII, 5», VIII-
IX, 45, 45», 47, 49, 54, 229», 231» 
DURAN Y SANPERE, A : III, 11 
Duran, Carles: II, 144 
DURAN, E: VI-VII, 181» 
DURAN, FÈLIX: II, 134, 135 
Duran, Joan; II, 143 
Duran, Pere: II, 144 
Ebre, Delta de 1': IV-V, 17 
Ebre, fugida d'esclaus per 1' (segle xv): 
I, 167 
Ebre, guàrdies de la ribera de T (segle 
XV): I, 168 
Ebre, riu: I, 40, 41, II, 23, 102, 104, IV-V, 
3-5, 13, 14, 16, 17, 21, 26, 46, 47, 57, 
59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 78, VI-VII, 
255, VIII-IX, 15, 31, 82 
Ebre, Vall de 1': I, 11, 42», II, 69, IV-V, 
45, 89, 95, 96, 310 
ecosistema: II, 20 
ECHALLIER, J . C: VIII-IX, 65, 65», 66, 68 
ECHASSOUX, ANNIE: I I I , 122 
Edat dels Metalls: III, 121 
Edat Mi^ana: II, 130, 160-162, III, 94, IV-
V, 286, VIII-IX, 40, 104, 139, 243 
Edecó: IV-V, 79 
Egeu: IV-V, 67 
Egipte: IV-V, 67, 298 
EIROA, J . J : I V - V , 5 8 , 62 , 64 , 66 , 69* 
Eivissa: IV-V, 47, VI-VII, 140 
El VUarenc; IV-V, 153 
electrodes de carbó: I, 6 
Elio Espartíano: IV-V, 285 
Elna: IV-V, 304 
Els Munts: IV-V, 255 
emollaments: I, 163, 166 
Empordà, L': IV-V, 45, 46, 90 
Emporion (vegi's Empúries) 
Emporiton (vegi's Empúries) 
Empúries: IV-V, 7, 63, 75-79, 81, 87-90, 
92, 94, 96, 97, 269, 270, 271, 280, 303, 
309, 310, VI-VII, 109, 113-121, 122, 
133-135, VIII-IX, 84 
Empúries (Necròpolis de la muralla 
Norest): VI-VII, 42, 43, 44 
Empúries, «muralla Rubert»: VI-VII, 118, 
120, 137 
Empúries, Basílica del Fòrum: VI-VII, 
120, 137 
Empúries, casa romana n. 3: VI-VII, 117 
Empúries, Curia del Fòrum: VI-VII, 
120, 137 
Empúries, fòrum romà: VI-VII, 110, 117 
Empúries, insula: VI-VII, 117 
Empúries, muralles primitives: VI-VII, 38 
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44, 45, 47, 53 
Mariner Bigorra, Sebastià: VIII-IX, 295, 
2 9 7 , 2 9 8 , 3 0 6 - 3 1 0 
Mariné, José: VIII-IX, 163 
Mario Máximo: IV-V, 285 
MARISTANY, CARLES: V I - V I I , 73* 
marmorata, ceràmica (vegi's: ceràmica 
marmorata) 
MARÍÍUARDT, J : VIII-IX, 57* 
Marquès de la Hinojosa: III, 59, 60 
Marquet, Melchor: VIII-IX, 164 
Mars Campester: IV-V, 278 
Marsella (vegi's també: Massalia): VI-VII, 
43 
Martí i Arbos, Josep Enric: VIII-IX, 151 
Martí i Font, Teresa: VIII-IX, 181 
Martí i Poca, Teresa: VIII-IX, 185 
Martígues: III, 117 
MARTINELL, C : V I I I - I X , 3 8 
Martinet, A: VIII-IX, 309 
MARTÍNEZ LARRIBA, M : V I I I - I X , 75* 
Martínez, J : IV-V, 81 
Martín, Jordi: VIII-IX, 197 
MARTIN, M. A: IV-V, 13*, VI-VII, 101, 
103, 129, 269 
MARTIN, R : I, 126, 141* 
Martírium: VIII-IX, 115 
Martí-, Antònia: VIII-IX, 194 
Martí-, Bernardo: VIII-IX, 177, 178, 
181, 194 
Martí, Juan: VIII-IX, 180, 181, 184, 185, 
187, 203 
Martí-, Maüas: VIII-IX, 187 
Martí-, Pedro: VIII-IX, 197 
Martí-, Teresa: VIII-IX, 203 
MARTORELL I PEÑA, F : I, 141* 
Martorell, Pere: I, 172 
Mar, Juan: VIII-IX, 161 
MAR, R: VI-VII, 15, 38*, 110*, 133, 143* 
Mas Calbó: III, 56 
Mas Claridana: II, 145 
Mas Colomer: VI-VII, 101 
Mas d'en Bellot: VIII-IX, 81 
Mas d'en Corts, forn ceràmic: VI-VII, 66 
Mas d'en Morera: III, 56 
Mas d'en Vives: VIII-IX, 81 
Mas d'OveUes: II, 133 
Mas de Barberet: VIII-IX, 81 
Mas de Bondia: II, 170 
Mas de Codoll: IV-V, 15, 18, 19 
Mas de Flandí: IV-V, 60, 61, 64 
Mas de Comandí: IV-V, 226 
Mas de Comandí, forn ceràmic: VI-VII, 
66 
Mas de Manresa: VIII-IX, 17, 25, 26 
Mas de Mussols: IV-V, 15, 18, 19, 25, 26 
Mas del Bisbe: III, 55 
Mas del Coll, fom ceràmic (vegi's: Mas de 
Gomandí) 
Mas Rabassa: VIII-IX, 114 
Mas Ricart: III, 55 
Mas Roig: IV-V, 46 
Masalles,Jacobo: VIII-IX, 163 
Masols, Riera de: VIII-IX, 67 
Masó, La: III, 56, VIII-IX, 79 
Maspujols, Fom de (vegi's: Mas de 
Gomandí) 
Massalia: IV-V, 76 
Massalió (Matarranya): VI-VII, 269 
Massinigo, fom ceràmic: VI-VII, 82 
MASSO I CARBALLIDO, M . J : I V - V , 155, 
161, 163*, V I - V I I , 65*, 66*, V I I I - I X , 
73*, 2 5 2 , 2 5 3 * 
Masson: III, 151 
MASSOT I MUNTANER, J : I I I , 3 
Massó, Juan Pau: VIII-IX, 201 
MAS, J : I , 149* 
M a s , R a f a e l : V I I I - I X , 175 
M a t a r ó : I, 166, I I , 101, V I - V I I , 131, V I I I -
I X , 199 
Matarranya, comarca del: III, 106, IV-V, 
13, 16, 45, 57, 61, 65, VI-VII, 269, 
VIII-IX, 15 
Matarranya, riu: IV-V, 13, 16, 45, 57, 
61, 65 
Mata, La: III, 79 
MATEU LLOPIS: I, 141», V l I l · I X , 19, 
2 7 , 6 9 
Matrecinda: I, 148 
Matzara: VIII-IX, 157 
MATZ, F: I, 123 
MAYA, J . L : I V - V , 5 9 , 60 , 63 , 64 , 70» 
MAYER, F: VI-VII, 216* 
Mayes: IV-V, 226 
MAYES, P: IV-V, 226* 
MAYET: IV-V, 240* 
Mayet II (tipologia ceràmica): VI-VII, 6 
Mayet III (tipologia ceràmica): VI-VII, 6 
Medalla Antoni Agustí: I, 176, 181 
Medalla de la Universitat d'Helsinki: III, 
152 
Medellín: II, 47, 48, IV-V, 66 
Mediterrani: II, 49, IV-V, 43, 223, 225, 
228, 290 
Mediterrània Occidental: IV-V, 223, 306 
Mediterrània Oriental: I, 113, IV-V, 66 
Mediterrània Oriental, mosaics romans: 
I, 135 
Mediterrània occidental, àmfores: VI-
VII, 107 
Mediterrània occidental, comerç de 
llànties: VI-VII, 154 
Mediterrània, arquitectura de foms: VI-
VII, 79 
Mèdol (tipus de pedra): VIII-IX, 107, 110 
M è d o l , c a n t e r a d e l : I, 52 -59 , 61-63 , 6 5 , 
111, 112, 115, I I , 109, 111, 115-118 , I V -
V, 171, 175, VI-VII, 17, 19, 21, 23 
megalit: II, 114-118, VIII-IX, 51 
m e g a l í t i c : I I , 107-109 , 111, 115, 117-119 , 
VIII-IX, 45 
MELIDA, J . R : I, 2 0 4 * 
Melka Kunture: III, 121 
ménade: IV-V, 145 
MENANTEAU, L : II , 105* 
M E N C H O N I BES, J : V I I I - I X , 137*, 148» 
MENENDEZ DE LA PUENTE, L : V I I I -
IX, 183* 
MENENDEZ PIDAL, R A M O N : I, 42» 
menhir: VIII-IX, 137 
Ménil-Annelles, ceràmica: VI-VII, 43 
Menorca: IV-V, 304 
Menrva: IV-V, 109 
Mequinensa: IV-V, 68, 308 
Merceria, carrer de la (Tarragona): III, 122 
MERCKLIN, E . V : I, 141* 
Mérida: IV-V, 117, VIII-IX, 128 
Mérida, bisbat: IV-V, 300 
MERLIN, A : I, 141* 
Merques: I, 171 
Mesa del Gandul: II, 45 
Meseta, La: IV-V, 64, VIII-IX, 82 
Mesolíüc: III, 121 
Mesopotàmia: IV-V, 67, 287, 289, 291 
Mesti-al: III, 78, 79 
Mestire Racional: I, 163-164, 169 
Mestie,Jacobo: VIH-IX, 176 
Mesti-e, Raimundo: VIII-IX, 196 
Metropolitan Museum (New York): III, 
5 , 6 
Méxic: VIII-IX, 137, 308 
Miañes: IV-V, 15, 18, 19, 26 
Micoque, La: III, 152 
microburf: II, 7, 9 
microlaminar: II, 11 
MICHELUCCI: V I - V I I , 147 
Milà, El: III, 56, VIII-IX, 82 
Milet, Bouleouterion de (vegi's 
Bouleouterion de Milet) 
Mindel: III, 121 
mineria: II, 129-131 
Minerva: IV-V, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 268, 269, 278, VIII-IX, 37, 38, 
42, 43 
Minerva, reUeu: VI-VII, 13, 20 
Minerva, torre de (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, torre de Minerva) 
mini: I, 4, 5, 7 
m i n i m i : V I - V I I , 5 6 - 6 1 
M i o c é : I I , 109, V I - V I I , 70 
MIQUEL ROSELL, F: I, 149* 
Miracle, Bertomeu: II, 144 
Miracle, convent (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, convent del Miracle) 
Miracle, Església del (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, església del Miracle) 
Miracle, Pere-Pau: II, 143 
Miracle, Pla^a del (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, pla^a del Miracle) 
Miracle, Punta del (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, Punta del Miracle) 
Miramar, Serra de: III, 56, VIII-IX, 4, 62 
Mirandeu i Tristanis, Francisco: VIII-IX, 
164 
MIRET I SANS, J : I, 150 
M I R O I M I R O , J . M : V I I I - I X , 7 
M I R O I ROSINACH, J . M : V I I I - I X , 141* 
M I R O , J : I V - V , 194*, 195», V I - V I I , 108*, 
109*, 143* 
Miró, Juan : VIII-IX, 186 
Mir, Salvador: II, 153, 154 
misteris: I, 181 
MITCHELL, R . L : I , 6*, 8* 
Mitra: IV-V, 278 
Mnesikles: I, 126 
modiohísr. III, 3 
Modolell, Gabriel: VIII-IX, 163, 179 
Moix, Juan : VIII-IX, 195 
mola: II, 39 
Mola d'Estats: III, 67, 68, 92, 93 
Molar, El: II, 43, IV-V, 25, 47, 53, 66 
Molar, El (necròpolis): IV-V, 47, 53, VI-
VII, 259 
MOLAS, D : I V - V , 2 1 , 6 8 
MOLAS, M a . D : V I - V I I , 144* 
Moles, Antonio: VIII-IX, 168, 179, 191 
Moleta del Remei, La (Alcanar): IV-V, 13, 
15, 16, 18, 19 
Molí d'Espigol, El: IV-V, 13, VIII-IX, 85 
Molí de Malet: III, 120 
Molins de la Vila, camí de: III, 120 
Molins i Amorós, Francisco: VIII-IX, 184 
Molins, Josefa: VIII-IX, 184 
Moinàs: III, 57 
Molner, Antonio: VIII-IX, 185, 187 
Monbrió (vegi's Montbrió) 
M O N E O VALLES, R : I V - V , 165 
Monestir de Poblet (vegi's Poblet, 
Monestir de) 
Monestir de Silos (vegi's Silos) 
Monges de Santa Clara: III, 62 
Monges, torre de Les (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, torre del Monges) 
Monius Vibius: IV-V, 268, 269 
Monnar , Ramón: VIII-IX, 167 
M O N N E , M : I V - V , 2 1 6 
MONREAL, L. A : I I I , 67* 
Monrog (vegi's Montroig) 
Mont-ral (vegi's Montrtil) 
Mont-Roig (vegi's Montroig) 
Mont-Roig del C a m p (vegi's Montroig) 
M o n t a g u t : I, 147-161 , I I I , 2 2 
Montagut, Baronia: I, 150 
Montagut, Castell de: I, 148, 150 
Montagut, cim de: I, 147, 152 
Montagut, edifici gòtic de Sant J a u m e i 
Sant Cugat: I, 147-161 
Montagut, església de Sant J a ume : I, 147, 
150, 151, 155, 156 
Montagut, església romànica: I, 149 
Montagut, Guillem: I, 149 
Montagut, parròquia de: I, 151 
M O N T A G U , J : V I I I - I X , 6 5 , 65*, 66 , 6 8 
Montalbana: IV-V, 47 
Montaner, José: VIII-IX, 167, 171 
Montblanc (Conca de Barberà): II, 133, 
134, III, 7, 10-12, VI-VII, 197, 200, 201, 
202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 
2 1 2 , V I I I - I X , 65 , 8 2 , 8 3 , 141, 149, 153-
156, 158-163 , 165 -167 , 169-172 , 174 -184 , 
186 -188 , 190, 191, 193 -197 , 2 0 0 , 2 0 3 
Montblanc, Capella Alenyà: VI-VII, 211 
Montblanc, capella de la Verge del Pilar: 
III, 10 
Montblanc, capella de la Verge Maria: 
III, 9 
Montblanc, capella de Santa Maria: III, 10 
Montblanc, església de la Serra: III, 7, VI-
VII, 205, 208, 209 
Montblanc, església de les monges de 
Santa Clara: VI-VII, 204, 209 
Montblanc, església de Montserrat: VI-VII, 
204 
Montblanc, església de Sant Francesc: VI-
VII, 199, 204, 209 
Montblanc, església de Sant Jaume; VI-
VII, 203, 207 
Montblanc, església de Sant Marçal: VI-
VII, 197, 198, 200, 210 
Montblanc, església de Sant Miquel: VI-
VII, 205 
Montblanc, església de Semta Maria: III, 
12, VI-VII, 204, 209, 210, 211, 212 
Montblanc, Hospital medieval de Sant 
Bartolomé: VI-VII, 204, 206, 208 
Montblanc, Hospital medieval de Santa 
Magdalena: VI-VII, 204, 206, 208 
Montbleinc, monestir de Nostra Senyora de 
La Serra: II, 133 
Montblanc, Portalet de la Serra: VI-VII, 
201, 203 
Montblanc, rector de: III, 8 
Montbrió (Babc Camp): I, 166, 167, 171, 
III, 52, 56, IV-V, 279, VI-VII, 71, 73 
Montferri: VIII-IX, 76 
Montícelli: I, 124 
Montoliu: III, 56 
M O N T O N BROTO, F : V I I I - I X , 83* 
Montral: III, 67, 92, 93 
Montroig del Camp (Baix Camp): I, 165, 
172, 173, I I I , 5 3 , 5 6 , V I - V I I , 6 7 , 71, 
V I I I - I X , 180, 182 
Montsant, puntes del: III, 93 
Montsant, riu: II, 15 
Montsant, vall del: II, 3, 13, 15, 19, 20, 
V I I I - I X , 4 
Montserrat, església (Montblanc) (vegi's: 
Montblanc, església de Montserrat) 
Monts ià : IV-V, 13, VII I - IX, 15 
Montsó: III, 48 
Monumenta CataUmiar. III, 11 
Mora: VIII-IX, 199 
Mora d'Ebre: IV-V, 187 
Móra la Nova: IV-V, 187 
morabetins: I, 169 
M O R A N D O , D : V I - V I I , 2 1 6 * 
M O R A N T I CLANXET, J O R D I : I I , 145* 
Móra, cubeta de: II, 23 
M O R A , RAFAEL: V I I I - I X , 14* 
Morel (tipologia ceràmica): IV-V, 9, 11, 12 
Morel 1122 (tipologia ceràmica): VI-VII, 
4 9 
Morel 2783-84 (tipologia ceràmica); VI-
VII, 49 
Morel 2783-88 (tipologia ceràmica): VI-
VII, 49 
Morel 2970 (tipologia ceràmica): VI-VII, 6 
Morel 3121 (tipologia ceràmica): VI-VII, 6 
Morel 3500 (tipologia ceràmica): VI-
VII, 49 
Morel 4753 (tipologia ceràmica); VI-VII, 6 
Morel 7711 (tipologia ceràmica); VI-VII, 6 
M O R E L , J . F : I, 3 1 , I V - V , 9*, 11*, 12«, 
13*, 14*, V I - V I I , 49* 
Morel l , El; III, 53, 56, VII I - IX, 83 
M O R E N O , A : I I I , 53* 
Morera: III, 60 
MORERA LLAURADÓ, E : I, 141*, 148*, 
149*, 175, 176*, 2 0 4 , I I , 145*, I I I , 51*, 
60*, 63*, V I - V I I , 6 4 , VI I I -LX, 2 5 3 * 
Morgades i Despuis, Francisco de; VIII-
IX, 166 
morisc: II, 102, VIII-IX, 235 
Morisques, Font de les (Tarragona) 
Morisques, Les: II, 145 
MORRAL, E; VI-VII, 42* 
Morredon; IV-V, 25 
Morro de la Mezquitilla (Málaga): VIII-
IX, 84 
mosaics romans: I, 35, 134-135 
mosaics romans a Tarragona: I, 46 
Mosselló, barranc del (vegi's «Mussilló», 
Flix) 
Motte, Mr. de la; III, 60 
Muga, La: IV-V, 16 
MÜLLER, A : V I - V I I , 3 1 
MOLLER, T; VI-VII, 31 
Mundà: IV-V, 96 
Munibe: VIII-IX, 135 
Muniga, capitels de: I, 45 
MUNILLA, G : I V - V , 5*, 16*, 17 
Muntane García, Josep: I, 176 
Muntaner, José: VIII-IX, 176 
Muntanyes de Prades, Comtat de les: II, 
129, 131 
Muntanyes de Prades, Comte de les: 
II, 131 
Muntanyola, La: VIII-IX, 27 
Muntroig (vegi's Montroig) 
Munts, Els (Altaftilla): I, 45, 72-74, 111, 
124, 133, 134, 137 
M U Ñ O Z , A . M : I V - V , 4*, 5* 
muralla: II, 104, 107-109, 111-119, VIII-
IX, 27, 35-37, 39-47, 49, 51, 53, 54, 88, 
150, 247-249 
Múrcia: IV-V, 63, VIII-IX, 128 
Muschelkalk: VI-VII, 70, VIII-IX, 63 
Museo delle Arti Industriali: III, 4 
Museo delle Terme (Roma): IV-V, 151 
Museu Arqueològic de Barcelona: IV-V, 
14, VIII-IX, 26 
Museu Arqueològic de Tarragona (vegi's 
Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona) 
Museu d'El Caire: IV-V, 145 
Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona: 
VI-VII, 133 
Museu de la Necròpolis de Tarragona 
(vegi's: Tarragona, Museu Paleocrisüà) 
Museu de les Termes: III, 5 
Museu de Mairena del Alcor: II, 46, 50-67 
Museu de Manresa: VIII-IX, 152 
Museu de Nàpols: I, 70, 125 
Museu de Tortosa: IV-V, 7 
Museu del Louvre (París): I, 204, 206 
Museu Diocesà: IV-V, 115 
Museu Gregorià-Etrusc: IV-V, 147 
Museu Maríüm de Barcelona: VI-VII, 121, 
122, 126 
Museu Municipal de Reus (vegi's Museu 
Salvador Vilaseca) 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
(vegi's: Tarragona, Museu Nacional 
Arqueològic) 
Museu Paleocristià de Tarragona (vegi's: 
Tarragona, Museu Paleocristià) 
Museu Provincial de Reus: IV-V, 4 
Museu Salvador Vilaseca (Reus): III, 117, 
IV-V, 4 
Musilló: I, 24, 31, VI-VII, 255, 257, 269, 
2 7 1 , 2 7 5 
Musilló, barranc del: II, 99-101, 104 
Musara, La (Baix Camp): III, 93, VI-
VII, 70 
Musterià: II, 19 
musulmà: II, 130, 131, VIII-LX, 116, 126, 
2 3 5 , 2 4 3 
musulmans (de Benicene): I, 168 
NABOT, F : I, 174 
NADAL OLLER, J : I I I , 5 0 * 
Nages: VIII-IX, 46 
NAGUES, A : I I I , 122 
Nàpols: I, 70, 125, 145, VIII-IX, 157 
Narbona (vegi's també: Narbonne): IV-V, 
3 0 3 , 3 0 9 
Narbonense: IV-V, 310, VI-VII, 154 
Narbonesa: IV-V, 90 
Narbonne: VIII-IX, 68, 84 
Nata: IV-V, 294 
Naiuralis Historia-, IV-V, 75 
Navarra: III, 52, VIII-IX, 135, 139 
Navarra, Regne de: III, 48 
NAVARRO MIRALLES, LLUÍS: I I I , 53*, V I -
V I I , 2 1 5 * 
NAVARRO, F: V I I I - I X , 76* 
NAVARRO, J : V I I I - I X , 2 3 7 * 
NAVARRO, MARTIN: I, 199 
NAVARRO, ROSARIO: I, 46 , 120*, 122, 
134*, 135*, 141*, V I - V I I , 191*, V I I I - I X , 
9 5 , 119* 
N A V A S C U E S , J . M . DE: I, 66 , 118, 123, 
127, 142*, VIII-IX, 119* 
Nabares, Pedro: VIII-IX, 156, 157 
neandertaloide: III, 121 
Necròpolis ibèrica de la Tosseta dels 
Guiamets (vegi's: Tosseta dels Guiamets) 
Necròpolis ibèrica del Moleu (vegi's: El 
Molar, necròpolis) 
Necròpolis paleocristiana de Tarragona 
(vegi's: Tarragona, Necròpolis 
Paleocristíana) 
Negueruela: IV-V, 43 
NEGUERUELA, I : I V - V , 70* 
Nemesis: IV-V, 278 
Nemesis Augusta: IV-V, 278 
Neolític: II, 13, 19, III, 121, VI-VII, 73 
Neolític preceràmic: II, 13 
Neró: IV-V, 78, 181, 184, 185, 283, 284, 
285, VIII-IX, 97, 99 
Nerola: III, 79 
Neró, moneda de: VI-VII, 152 
Nicephorus: III, 6 
Niça: III, 121 
Niebla: II, 46 
NIEMEYER, H . B: I, 206* , I I , 48*, 
IV-V, 273 
Nimes: VIII-IX, 91 
Nimes, Maison Carrée: I, 121 
Ninfas: IV-V, 294 
NOGUES FERRE, A : I, 142*, V I I I - I X , 119* 
Ñola, Paulí de: IV-V, 303, 304, 305 
N O L L A , J . M : I V - V , 187*, 194*, 195*, V I -
VII, 103*, 108*, 109*, 110*, 117*, 129*, 
130*, 136*, 140*, 142*, 143*, 144* 
nomen: VI-VII, 134, 135, 136 
Norba: IV-V, 111 
Nostra Senyora de la Salud, clínica de 
(Tarragona): II, 109 
Nova York: III, 5, 6 
NOVELL, M . TERESA: I, 4 6 
Novena a la Mare de Deu de la Serra: II, 
134, 135, 138 
Nue t , José : VIII-IX, 181 
Nuiles: III, 53, 56, VIII-IX, 226 
Numantía: IV-V, 112 
Nyon: IV-V, 195 
Obagues del Montsant, Les (necròpolis): 
II, 43, rV-V, 53 
Oberaden (forma cerámica): III, 6, IV-V, 
194, 195 
Oberaden 74, àmfores (vegi's: Dressel 
28 /Oberaden 74) 
Oblales, Convent de les (Tarragona) 
(vegi's: Tarragona, convent de les 
Oblates): IV-V, 104 
OBRAS: I V - V , 162 
Ocampo, Florián de: VIII-IX, 221 
Occidente: IV-V, 290 
Octogesa: II, 103, 104 
Odas III, 14: IV-V, 283 
Odenwald: IV-V, 145 
oecus-, VIII-IX, 94 
officina: IV-V, 181, 219, 223, 228, 229, 
232, 233, 239, 240, VI-VII, 79, 105 
Officina (programa): VI-VII, 104, VIII-
IX, 60 
officina latericia: IV-V, 201, 240 
officinatores-, IV-V, 241 
officium: IV-V, 301 
oinochoe: III, 15, IV-V, 15 
Olduvai: III, 121 
Olesa, Francisco: VIII-IX, 187 
O l i g o c è : V I - V I I , 70 
Oliva (La Safort, País Valencia): VI-
V I I , 140 
OLIVA PRAT, N : V I - V I I , 42*, 43* 
OLIVER: I V - V , 4 7 
Oliveras, Francisco: VIII-IX, 196 
Oliveras, José: VIII-IX, 196 
OLIVER, A : I V - V , 70* 
Oliver, Dionisio: VIII-IX, 199 
OLIVER, J : I V - V , 2 7 8 
Oliver, Pablo: VIII-IX, 199 
Oliver, Pedro: VIII-IX, 162 
OLIVES, FRANCESCH: I, 181 
O L O D , FRANCESC D-: V I - V I I , 213* 
O L O D , LLUIS D': V I - V I I , 2 1 3 , 214*, 2 1 7 , 
229-234 
olpe: III, 15 
Olympieion d'Atenes: I, 116 
Oller, Pablo: VIII-IX, 202 
Ombries, Les: IV-V, 15, 18, 19 
Omells: II, 167, 168 
Orno, vall de 1': III, 121 
oppidum: I, 11, 41, II, 100, 102-104, IV-V, 
2 8 9 , V I - V I I , 134 
O p ü m : rV-V, 303 
opus caementicium: VIII-IX, 45, 103, 229, 
231, 234 
opus doliare-, IV-V, 201, 229, VI-VII, 64 
opus guadratum: III, 122, VI-VII, 169, VIII-
IX, 231 
opus signinum: I, 135, III, 14, IV-V, 107, 
V I - V I I , 6, 17, 2 1 
opus signinum (en construccions 
hidràuliques): I, 202 
opus spicatum: VIII-IX, 241, 243 
O r a c i o n a l : V I I I - I X , 126, 127, 131, 132 
Orange, Teatre d' (França): I, 63, 121 
Ordinacions: II, 129 
ordo: IV-V, 272, 277 
Orenys: II, 169 
orfebreries: III, 6 
Orient: IV-V, 289, 290 
Oriola, La: IV-V, 15, 18, 19, 26, 44 
ORLANDIS, J O S É : V I I I - I X , 133* 
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Pontos: IV-V, 13 
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Portal del Rey (Tarragona): VIII-IX, 
3 9 , 4 0 
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Montblanc, Portalet de la Serra) 
Porta, Miquel: II, 146 
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Ports, Serralada dels: VIII-IX, 15, 26, 27, 
31 , 3 3 
Porhígal: IV-V, 90, 279, VIII-IX, 135, 139 
Potau i Vidal, Antonio de: VIII-IX, 166 
Potau, Bernardo: VIII-IX, 163, 194, 201 
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Potau, Maria de: VIII-IX, 166 
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Praeneste: I, 118, IV-V, 113 
praenomen: VI-VII, 135, 136 
praeses-, IV-V, 300, 302 
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Pratdip: VI-VII, 70 
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(vegi's: Tarragona, Convent dels 
Predicadors) 
Predicadors, església (Tarragona) (vegi's: 
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Prehistòria: II, 20, III, 120 
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premi Edmond Bastide: III, 152 
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presbiteri: II, 133, 134, 137 
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Província: IV-V, 117 
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qüèstia: I, 164 
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RAFEL, N : I V - V , 2 1 , 67 , 6 8 , 70* 
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Rambla Vella, Tarragona) 
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Ramon Berenguer I: II, 145, 160 
Ramon Berenguer III: I, 150 
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VII, 6 
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VII, 6 
RAMON, E: VI-VII, 73, VIII-IX, 73* 
RAMON, J : VI-VII, 108*, 140*, 144* 
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VII, 138 
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61, 63 
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Tarragona, Catedral: I, 123 
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VIII-IX, 41 
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IX, 41 
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Tarragona, convent dels Predicadors: III, 
62, VIII-IX, 40 
Tarragona, edificis romans: I, 50, 51, 119 
Tarragona, eixample parcial: VI-VII, 174 
Tarragona, església de Sant Fructuós: VI-
VII, 181, 183 
Tarragona, església de Sant Magí: IV-V, 
108, 110 
Tarragona, església de Santa Maria: III, 7-
9, 11 
Tarragona, església del Miracle: III, 62, 
VIII-IX, 116 
Tarragona, església dels Predicadors: VI-
VII, 204 
Tarragona, estatuària romana: I, 204, 206 
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Caputxins: VI-VII, 3-9 
Tarragona, excavacions arqueològiques: I, 
44, 54, VI-VII, 3-9 
Tarragona, gòtic de la diòcesi de: VI-
VII, 212 
Tarragona, gremis o cofradies: I, 176 
Tarragona, hort dels Caputxins: I, 118 
Tarragona, inscripcions romanes: I, 203 
Tarragona, jaciments arqueològics: VI-
VII, 43 
Tarragona, monestir de Santa Tecla: VIII-
IX, 112 
Tarragona, mosaics romans: I, 46, 135 
Tarragona, muralla romana: I, 118, VI-
VII, 3, 7, 11-54 
Tarragona, Muralleta: VIII-IX, 41 
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III, 3, 13, IV-V, 111, 141, 145, 149 
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197, 203, 212, 218, 235, 236, 238, 
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Tarragona, Part Alta: VI-VII, 3, 5 
Tarragona, Part Baixa: VI-VII, 5, 7 
Tarragona, passeig de Sant Antoni: II, 
113, 117 
Tarragona, pedrera del port: I, 44, 51, 53, 
120, VI-VII, 63 
Tarragona, Pla de la Catedral: III, 122, 
126, VI-VII, 169, 183 
Tarragona, Plaça de les Armes: VIII-IX, 
89, 94, 111 
Tarragona, pla^a del Miracle: IV-V, 157, 
VIII-IX, 89 
Tarragona, port romà: I, 118 
Tarragona, Porta de la Meuina: III, 62 
Tarragona, Porta de Sant Antón: III, 62 
Tarragona, Portal de Sant Antoni: IV-V, 
157, VIII-IX, 39, 40, 250 
Tarragona, Punta del Miracle: VIII-IX, 89 
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VII, 213 
Tarragona, Seminari Tridentí: VI-VII, 214 
Tarragona, Teatre romà (vegi's: Tarraco, 
Teatre romà) 
Tarragona, Temple de Santa Maria del 
Miracle: I, 176, 180 
Tarragona, Temples romans (vegi's: 
Tarraco, Temples romans) 
Tarragona, Torre de l'Arquebisbe: IV-V, 
103, 106, 109, 110, VI-VII, 38 
Tarragona, Torre de l'Audiència: VI-VII, 
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Tarragona, Torre de Minerva (vegi's 
també: Tarragona, Torre de Sant Magí): 
II, 119, IV-V, 103-105, 110, 157, 158, 
162, 280, VI-VII, 11, 13, 15-26, 27, 29, 
31, 33, 38, 52, 54, 55-62, VIII-IX, 37, 
39, 40, 43, 47, 49, 51, 250 
Tarragona, Torre de Pilat: VI-VII, 
169, 171 
Tarragona, Torre de Sant Magí (vegi's 
també: Tarragona, Torre de Minerva): 
IV-V, 104, VIII-IX, 36-40, 43, 47, 
49, 250 
Tarragona, Torre del Cabiscol (vegi's 
també: Tarragoneí, Torre del Seminari): 
IV-V, 103, 106, 109, 110, VI-VII, 11, 
14, 26-52 
Tarragona, Torre dels Monges: VIII-IX, 40 
Tarragona, Torre del Seminari (vegi's 
també; Torre del Cabiscol): IV-V, 108 
Tarragona, Torre dels Escipions: VIII-
IX, 114 
Tarragonès: III, 50, 51, 53, 54, VIII-
IX, 152 
Tarragó, José: VIII-IX, 188, 189 
Tarrakon: VI-VII, 3, 7 
Tarrakonsalir: IV-V, 87 
Tarrasa, Joan: II, 144 
Tarrats, F: I, 46, III, 122, IV-V, 250 
Tàrrega: II, 153, VIII-IX, 201 
Tarrés: III, 68, VIII-IX, 135, 139, 151 
TARRE, E : I V - V , 101 
Tarros: II, 170 
Tascals: III, 55 
TCHERNIA, A : I V - V , 187*, 194, 194*, 
195*, VI-VII, 107, 108, 109*, 112*, 144* 
Teatre d'Orange (Francia) (vegi's: Orange, 
Teatre d') 
Teatre romà de Tarragona (vegi's Tarraco, 
Teatre romà) 
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tegula: III, 89, 129, 130, 139, IV-V, 192, 
193, 197, 198, 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 , 
2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 8 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 3 , 
2 2 6 , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 3 7 , 2 3 8 , 
2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 3 , 2 4 4 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 , 2 5 0 , 
2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 5 , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 6 1 , 2 6 3 , 2 6 4 , 
2 6 6 , V I - V I I , 34 , 6 4 , 65 , 74, V I I I - I X , 70, 
99 , 107 -111 
tegulae (vegi's tegula) 
tegulae bipedalis-, (vegi's tegula) 
tegulae imhricatae-. (vegi's tegula) 
tegulae-imbrices-. III, 81, 82 
tegularii-, IV-V, 213 
tegularius-, IV-V, 232 
Teixidó, Ramon: VIII-IX, 187 
TELL I LAFONT, J : I I , 161, 161* 
temenos-, IV-V, 175, VIII - IX, 229 
templa- III, 90, 91 
templaris: VIII-IX, 33 
t emple : VII I - IX, 229, 231, 249 
Temple d'Apollo al Palatí: I, 118 
Temple d'August (Tarragona) (vegi's: 
Tarraco, Temple d'August) 
Temple de Fortuna (Pompeia) (vegi's: 
Pompeia, Temple de Fortuna) 
Temple de Júpiter (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, Temple de Júpiter) 
Temple de Sta. Maria del Miracle 
(Tarragona) (vegi's: Tarragona, Temple 
de Santa Maria del Miracle) 
Temple romà de Trieste: I, 60 
Tenalles de Sidamunt: III, 106 
Tene, La: VI-VII, 43 
Teodosí: IV-V, 289 
Ter (riu): IV-V, 13 
Terme del Nuotatore: III, 4 
Terol: IV-V, 45, VI-VII, 141 
Tertulia: IV-V, 296, 299 
Terra Alta: VIII-IX, 15 
Terra Sigillata (vegi's: ceràmica sigillata) 
Terraconam (vegi's Tarraco) 
Terraconensis provinciae (vegi's 
Terraconense) 
Terragona (vegi's Tarragona): I, 171 
Terrassa: IV-V, 53 
terrassa milgana (Tàrraco) (vegi's Tarraco, 
terrassa mi^ana) 
terrassa superior (Tàrraco) (vegi's Tarraco, 
terrassa superior) 
Terrés: VIII-IX, 157 
TERRE, E: IV-V, 229, VIII-IX, 120* 
territorium-. VIII-IX, 77 
Tesalònica: VI-VII, 55, 57 
Teseu: IV-V, 276 
Usía-, IV-V, 200, 201, VI-VII, 66 
testaceum-, VIII-IX, 99 
TESTAL, MERCEDES: I I I , 12 
Testament de Jaume Marçal de 
Montblanc: III, 7 
testar: VIII-IX, 68 
Teste-Nègre aux Pennes: VI-VII, 49 
Tétrico II: VI-VII, 55, 56, 60 
teula àrab: IV-V, 245 
thimateria: III, 17 
Thomàs, Francisco de Asís: II, 148 
THOUVENOT, R : I , 45 , 63, 132*, 133*, 
143*, II, 45, 45*, 55 
Tiber (riu): I, 112, IV-V, 151 
Tiberi: IV-V, 181, 282, VI-VII, 137, 145, 
147, VIII-IX, 97, 99, 107, 110, 114 
Tiberi Semproni Gracus: IV-V, 81 
Tibisi: IV-V, 187, 195 
Tíbul: VIII-IX, 309 
Tiki: IV-V, 96 
Tikose: IV-V, 87 
Timba del Castellot: IV-V, 15, 18, 19 
Tinginata: I, 133 
tipus priman; II, 7, 9, 19 
Tir; IV-V, 298 
Titanius; IV-V, 305 
Titan, derelicte de: VI-Vil, 139, 141 
Titus Livi; IV-V, 73, 89, 282, VI-VII, 3, 
V I I I - I X , 3 0 9 
Titus, Are de: I, 66, 114, 122, 123 
Tiviça (vegi's Tivissa) 
Tivissa (Ribera d'Ebre): I, 173, II, 42, IV-
V , 17, 187, 192, 196, V I - V I I , 64 , 140, 
V I I I - I X , 85 , 187 
Tívoli: I, 118 
TOBÍAS, PHILLIP: I I I , 121 
Tolrá ,Juan Bautista; VIII-IX, 158, 
194 , 2 0 0 
TOMAS, J : I V - V , 58 , 6 0 , 71* 
Tona (Osona): VI-VII, 101 
Torel ló , R : VI -VI I , 14 
t o m : I I , 6 9 , 9 9 , V I I I - I X , 2 1 , 2 3 , 25 , 3 1 
Tornabous: IV-V, 13 
TORTORELLA, S : I V - V , 143*, 145* 
Tortosa: I, 172, II, 131, IV-V, 3, 15, 
18, 19 
TORTOSA, NIEVES; V I I I - I X , 5 5 
Torre d'en Vallcorba; VIII-IX, 39-42 
Torre de l'Arquebisbe (Tarragona) (vegi's; 
Tarragona, Torre de l'Arquebisbe) 
Torre de l'Audiència (Tarragona) (vegi's; 
Tarragona, Torre de l'Audiència) 
Torre de l'Espanyol: VIII-IX, 150 
Torre de Minerva (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, Torre de Minerva) (vegi's 
també; Tarragona, Torre de Sant Magí) 
Torre de Pilat (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, Torre de Pilat) 
Torre de Sant Magí (Tarragona) (vegi's; 
Tarragona, Torre de Sant Magí) (vegi's 
també: Teirragona, Torre de Minerva) 
Torre del Cabiscol (Tarragona) (vegi's; 
Tarragona, Torre del Cabiscol) (vegi's 
també: Tarragona, Torre del Seminari) 
Torre del Moro; III, 65, 67 
Torre del Seminari (Tarragona) (vegi's: 
Tarragona, Torre del Seminari) (vegi's 
també: Tarragona, Torre del Cabiscol) 
Torre dels Escipions (vegi's: Tarragona, 
Torre dels Escipions) 
Torre dels moros (Riudecols): VI-VII, 73 
Torrecica, La: IV-V, 63 
T o r r e d e m b a r r a : II, 141-144, IV-V, 255, 
2 7 9 , V I I I - I X , 169, 2 0 2 
Torrel, Pedro: VIII-IX, 203 
Torrell, Francisco: VIII-IX, 173 
Torrell, Maria; VIII-IX, 178 
Torrell, Pedro; VIII-IX, 176, 178 
Torrens, Blai; II, 144 
TORRES Y SEDO, J . M . DE: I I I , 63*, V I I I -
IX, 119* 
Torres, Miguel: VIII-IX, 198 
TorroeUa, Vicente: VIII-IX, 159 
Torruella, Francisca: VIII-IX, 184 
Torruella, Magdalena: VIII-IX, 179 
T o s I URGELLES, JAIME: I I , 163, 163*, 
164, 164* 
tosca (ceràmica): III, 14 
Toscà, ordre: I, 116 
Tossal de la Baltasana: III, 93 
Tossal de les Tenalles: II, 100, VIII-IX, 85 
Tossal de Manises: VIII-IX, 85 
Tossal del Moro: VIII-IX, 19, 31 
Tossal del Moro de Pinyeres (Batea): IV-
V, 7, 15, 18, 19 
Tossal del Tancat: IV-V, 66 
Tossal Redó: IV-V, 15, 18, 19, 45 
Tossals d'Andisc, Els (Vinebre, Ribera 
d'Ebre): VI-VII, 257 
Tosseta dels Guiamets (Priorat): VI-
VII, 2 5 9 
Toulouse; III, 151 
Tous, lohan; I, 173 
traces d'ús (a la indústria lítica 
prehistòrica): II, 39 
Tràcia; IV-V, 289 
Traiguera (Castelló); I, 38 
Trajà: I, 127, IV-V, 287, 288, 289, 296 
TRAPOTE, M a . DEL CARMEN: I , 45 , 143* 
TRAVAL, G : I, 173 
Trayamar: II, 48 
TREMOLEDA, J O A Q U I M : V I - V I I , 130 
TRENCH O D E N A , J ; I , 151* 
TRIAS DE ARRIBAS, G : I V - V , 5, 5», 7, 7*, 
13*, 14*, 15* 
Triàsic: VI-VII, 69, 70, VIII-IX, 63, 65 
Tribunal «de la Intendencia»: II, 165 
Trieste: I, 60 
Trigranusarbeiter A: III, 6 
TRILLMICH, W : V I - V I I , 23* 
Trinitat, Monestir de la (Ueida): VI-VII, 203 
TROBAT, G : I, 172 
Trullols, Amador: VIII-IX, 155 
TruUols, Onofre: VIII-IX, 156-158 
tuiuli: IV-V, 198, 219, 225, 235, VI-VII, 106 
túmul: II, 45, 47, 49 
turc: VIII-IX, 40, 41 
Turdetània: IV-V, 78 
turmalina: I, 24, 40 
Turó de la Torreta, El (Miravet, Ribera 
d'Ebre): II, 23, 42, 43, VI-VII, 257, 259 
Turó del Vent (Llinars del Vallès, Barce-
lona): VI-VII, 42 
Turquia: VI-VII, 219 
Turritella: II, 109 
Tuscis: IV-V, 293 
Typologie Lithique (col·loqui a National 
Science & Université de Bordeaux-Les Ey-
zies): III, 152 
Tyrichae: IV-V, 4 
UDINA MARTORELL, F: 1, 148* 
Ullal, camí de l'(Ames): VIII-IX, 29 
UUastret (Baix Empordà): IV-V, 7, 9, 13, VI-
VII, 42, 43, 269 
Ulldemolins: II, 43 
UNESCO: III, 121, 152 
Unici: IV-V, 274 
Universitas Tarraconensis-, III, 7, VI-VII, 206 
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Universitat de Xicago: III, 152 
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VIII-IX, 308, 310 
U N T E R M A N N , J : I V - V , 114 
Untinkesken: IV-V, 87 
Urbs Triumphalis Tanaco (vegi's Tarraco) 
Urgell: IV-V, 61 
urna: II, 45, 47, 48, 133-137, VIII-IX, 104, 
105, 107-111 
urnes «Cruz del Negro»: IV-V, 44 
urnes funeràries romanes: I, 124 
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Valuarte de San Antón (vegi's baluard de 
Sant Antoni) 
Valverdón: IV-V, 294 
Vall d'Aran: VIII-IX, 190 
Vall de Uadrons: VIII-IX, 159 
VALL DE PLA, M . A : I V - V , 9* 
Vall Trobada: IV-V, 57 
Vallbona: II, 153, 154, VIII-IX, 141, 149 
Vallbona, monestir de; VI-VII, 204 
Vallclara: VIII-IX, 139, 148 
Valldosera (Alt Camp): I, 147 
Valldosera, església de: I, 149 
Valldosera, vall de: I, 152 
VALLES, EUSTAQ.UI: I, 46 , I V - V , 101, V I - V I I , 
42, 43, 55* 
Vallmoll: III, 53, 57, VIII-IX, 73, 221, 
224, 226 
Valls (Alt Camp): II, 143, III, 53, 57, IV-V, 
15, 18, 19, VIII-IX, 4, 7, 59, 65, 66, 70, 
73, 79, 83, 175, 187, 225, 202, 248 
VALLS I SUBIRÁ, O : I I I , 3* 
Valls-Reus, depressió de: VIII-IX, 62 
Vallsanta, monestir de: I, 156 
Vall, torrent de la: VIII-IX, 159 
v à n d a l s : V I - V I I , 2 6 
VANDERMESH, BERNARD: I I I , 121 
Varron: IV-V, 282 
vas «a chardon»: IV-V, 43, 44 
Vaspella: II, 141 
Vassianas, Francisco Javier: VIII-IX, 201 
Vaticà: IV-V, 147 
Vegas (üpus ceràmic): VIII-IX, 109 
VEGAS, M: II, 101, 105*, IV-V, 108, VI-VII, 
11*, 15, 19«, 21«, 34*, 36, 44, VIII-IX, 19, 
19*, 46, 46*, 47 
Vegueria: III, 52 
Vegueria de Tarragona: III, 48, 50, 51 
Vehas, Antonio de: VIII-IX, 156 
Velaquez, Climent, M: (conseller) III, 48 
Velia: VIII-IX, 84 
Velusell: VIII-IX, 202 
Vendrell, Isabel: VIII-IX, 173 
venecià: VIII-IX, 39 
Venümiglia: VIII-IX, 84 
VENTURA SOLSONA, S : I, 5 7 , 58 , 5 9 , 66 , 
143*, 204*, VIII-IX, 120* 
Venus: IV-V, 278 
Venus, Temple (Tarraco) (vegi's: Tarraco, 
Temple de Venus) 
Verge del Pilar (capella, Montblanc) (vegi's: 
Montblanc, capella de la Verge del Pilar) 
Verge Maria (capella, Montblanc) (vegi's: 
Montblanc, capella de la Verge Maria) 
VERGES, MARTI : I I I , 126 
Vergilius orator au poeta: IV-V, 297, 300 
VERLINDECH, C H : I, 168 
VERNHET, A : I V - V , 181, 181*, 183*, 185* 
vernís: I, 9 
Verona: IV-V, 305, VIII-IX, 126 
Vespasià: I, 124, IV-V, 183, 184, 185, 186, 
VI-VII, 166 
Via Augusta: IV-V, 155, 160, 161, 162, VIII-
IX, 83 , 90 , 113, 116, 117 
Via Domitía: IV-V, 155 
Via Hercúlea: IV-V, 155, 158, 159, 160, 162 
Via Republicana: IV-V, 158, 159, 162 
Vibio (vegi's Manius Vibius) 
VICENS VIVES, J : I I I , 54* 
vici losati: IV-V, 161, 162 
Vida de Augusto-, IV-V, 283 
Vida de Galba: IV-V, 283, 284, 285 
Vida de Hadriano: IV-V, 285, 286 
Vida de Severo-, IV-V, 286 
Vidal i Aleu, Ana: VIII-IX, 162 
VIDAL ROSICH, C ; V I I I - I X , 79* 
VIDAL CLIMENT: V I - V I I , 121*, 122*, 135*, 
138, 139*, 142*, 144* 
Vidal, Francesc: II, 143, 145 
Vidal, Juan: VIII-IX, 162 
VIDAL MARTI: I, 173 
Vidal, Pablo: II, 168 
Vidas de hs Doce Césares-, IV-V, 282 
VIERNEISEL-SCHORB, B: I, 204* , 206* 
VII Congrés Nacional d'Arqueologia, Bar-
celona 1960: VI-VII, 107 
Vila-Seca de Solcina (Tarragonès): III, 54, 57 
Vila-Seca del Comú: III, 53, 57 
Vila-Seca i Salou (Tarragonès): VI-VII, 
66 , 73 
Vilabella (Alt Camp): III, 57 
Vilafamés: III, 121 
Vilafortuny (Baix Camp): III, 55 
Vilafranca del Penedès: IV-V, 279, VIII-
IX, 8 3 
Vilagrassa: II, 170 
VILALBI, JAUME: I, 172 
Vilallonga del Camp (Tarragonès): III, 57 
Vilamitjana, carrer de (Tarragona): VI-
VII, 2 0 5 
VILANA, J O A N : I I I , 4 8 
Vilanova: IV-V, 279 
Vilanova d'Escornalbou: III, 57, VI-VII, 
70, 71 
Vilans, Els: VIII-IX, 27 
Vilaplana (Baix Camp): VIII-IX, 295, 
2 9 8 , 3 0 7 
Vilardida (Alt Camp): VIII-IX, 76, 77, 81, 83 
VÜarodona (Alt Camp): VIII-IX, 73, 76, 81, 
2 0 2 , 2 2 1 , 2 2 3 , 2 2 7 
Vilar, El (Bràfim): VIII-IX, 81 
Vilar, El (Valls): VIII-IX, 69, 73, 75 
VILAR, J : V I I I - I X , 2 5 4 * 
VILAR, PIERRE: I I , 159, 159*, 163, 163*, 
III, 51* 
Vilasec: VIII-IX, 79 
VILASECA ANGUERA, SALVADOR: I , 42*, I I , 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 1 9 , 2 1 * , 4 3 , 43*, I I I , 117, 
120, I V - V , 3, 4, 21 , 47 , 53 , 61 , 62 , 6 6 , 71*, 
VI-VII, 42*, 43*, 64*, 65*, 66*, 73», 74, 
259, 275, VIII-IX, 15, 15*, 155, 155* 
Vilaseca I i II (període cronològic): IV-V, 61 
Vilaseca III (període): IV-V, 47 
Vilaseca IV (període): IV-V, 64 
VILASECA, L : I V - V , 3*, 4*, V I I I - I X , 73* 
Vilassar (Maresme): I, 166 
Vilassos, Els: VIII-IX, 21, 23, 31, 32 
Vilavella (Riudecols): VI-VII, 73, 74 
Vilaverd: VIII-IX, 4, 65, 191 
Vila, Gabríel: VIII-IX, 181, 197 
Vila, José: VIII-IX, 170, 171 
VILA, M. DEL V: VI-VII, 131*, 134*, 144* 
Vilorell, El: VIII-IX, 149 
Vil·la, La (Tona, Osona): VI-VII, 101 
Vil·la Adríana: I, 51 
Vil·la de «les quatre estacions»: IV-V, 160 
Vil·la del Columbar: VIII-IX, 81 
Vil·la del Mosaic: VIII-IX, 93, 103, 111, 
113, 114 
Vil·la del Velòdrom (Montroig del Camp): 
VI-VII, 67 
Vil·la del Vilarenc: IV-V, 141, 147, 149 
Vil·la Robert d'Aguiló: VIII-IX, 95, 103, 104, 
113-116 
Vil·les romanes: VI-VII, 63-65, 79 
villae-, IV-V, 235, VI-VII, 136 
Villalba dels Arcs (Terra Alta): VIII-IX, 237 
Villalonc: IV-V, 57 
Villaronga, L: IV-V, 97 
VILLA, J . P : I V - V , 194* 
Ville-sur-Retoume: VI-VII, 43 
Villeneuve-Minervoise: III, 117 
Vimbodí (Conca de Barberà): III, 65, 68, VI-
VII, 203, VIII-IX, 82, 139, 175, 176, 
185, 203 
Vinaixa: II, 167, 168, VIII-IX, 139, 149 
Vinarragell: IV-V, 46, 47 
Vinebre (Ribera d'Ebre): II, 100-102, 104 
Vinol, Pere de: VI-VII, 203 
Vinya d'en Pau (Penedès): VI-VII, 140 
Vinyals: VIII-IX, 26 
Vinyases, Les: VIII-IX, 29 
Vinyets, Els: VIII-IX, 76, 81 
Vinyols i els Arcs: III, 52, 54, 57 
Virgili: IV-V, 283, VIII-IX, 309 
Virgilio Bejarano: IV-V, 73 
Virtuts Augustes: IV-V, 278 
visigòtic: II, 103, VIII-IX, 91, 105, 111, 115-
117, 121, 122, 124, 125, 128, 131, 132, 139 
Vistabella: III, 57 
ViTRUVi , M . L : I, 116, 125, 126, 143*, I V -
V, 200, 220, 254, 282, VI-VII, 173, 193 
VIVES CEBRIÀ, P : I I , 167, 167* 
VIVES I GATELL, J : V I I I - I X , 5 7 * 
VIVES PORTA, M : V I I I - I X , 8 1 * 
Vives, Francisco: VIII-IX, 196* 
VIVES, J : V I I I - D í , 125, 130, 134* 
Vives, Msr: IV-V, 276 
VIVIANI, O : I I I , 5* 
V i v i A N i , U : I I I , 4* 
Voberca: IV-V, 294 
volta: VIII-IX, 68, 91 
Volubilis: VI-VII, 154 
V O N HAGEN, V . W : I V - V , 155, 162, 164* 
V O N MERCKLIN: 4 5 , 6 9 , 128, 129 
V O N R O H D E N , H : I V - V , 147*, 151, 151* 
Wali: II, 131 
W A R D PERKINS, J . B: I, 115, 118, 139* 
WATZINGER, C : I I I , 3* 
WEISS, M. A: IV-V, 157, 164*, VIII-IX, 
8 9 , 120* 
WILKLNS,J : I I , 46 , 46* 
WINNEFELD, H : I V - V , 147* 
WITTE, P : V I - V I I , 3 3 
WITTIG, H : V I - V I I , 3 3 
X Controversia: IV-V, 283 
Xamora, Torrent de la: VIII-IX, 67 
XiMENis , ANDREU: I, 2 0 2 , I I I , 122, 126, I V -
V, 101 
Xina: III, 122, VI-VII, 219 
XV Congrés Prehistòríc de França: III, 117 
XVII Coloquio IntemazionaU di Storia Marittima 
(Nàpols): I, 145 
XVIII Congreso Nacional de Arqueologia: 
IV-V, 236 
Ying-Yang: VIII-IX, 4, 5 
ZAHN, O : I I I , 6* 
Zamenhof, carrer (Tarragona): VI-VII, 5 
ZAMORA, A: VIII-IX, 149* 
Zaragoza (vegi's: Saragossa) 
Zaragoza, Josep: VIII-IX, 152 
ZAUKER, P : I , 2 0 4 * , 2 0 6 » ZEVI, F : V I - V I I , 108, 144* 
Z e i t s c h r i f t f ü r P a p y r o l o g i e u n d E p i g r a p h i k : ZUBIAUR CARREÑO, F. J : V I I I - I X , 137* 
IV-V, 268 
n. ÍNDEX D'IL LUSTRACIONS 
àmfora, gran asnsa de secció amb forma 
de ronyó: I: 28 fig. 20 
Amforeta: III: 32 fig. 5 
ansa dámfora: I: 28 fig. 18 
Ansa doble d'àmfora: I: 27 fig. 19 
aqüeducte Pont d'Armentar-Tarragona, 
plànol: VIII-IX: 220 
Ara funerària romana amb inscripció: 
VIII-IX: 56 
Arc de Berá, planta: VIII-IX: 261 
Bol: III: 34 fig. 11 
Bol: III: 34 fig. 12 
Campaniana A: I: 30 fig. 24 
Capitell compost de columna (fotografia): 
I: 101 Làm. 36 
Capitell compost de columna (fotografia): 
I: 101 Làm. 37 
Capitell compost de columna (fotografia): 
I: 103 Làm. 40 
Capitell compost de pilastra (fotografia): I: 
102 Làm. 38 
Capitell compost de pilastra (fotografia): I: 
102 Làm. 39 
Capitell corinti de columna (dibuix): I: 128 
fig. 3 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
86 Làm. 14 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
87 Làm. 15 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
88 Làm. 15 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
89 Làm. 16 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
89 Làm. 17 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
90 Làm. 18 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
90 Làm. 19 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
91 Làm. 20 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
91 Làm. 21 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
92 Làm. 22 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
92 Làm. 23 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
93 Làm. 24 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
93 Làm. 25 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
94 Làm. 27 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
95 Làm. 28 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
96 Làm. 29 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
96 Làm. 30 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
97 Làm. 31 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
99 Làm. 33 
Capitell corinti de columna, flor d'àbac 
(fotografia): I: 100 Làm. 35 
Capitell corinti de columna (fotografia): I: 
100 Làm. 34 
Capitell corinti de pilastra (fotografia): I: 
94 Làm. 26 
Capitell corinti de pilastra (fotografia): I: 
98 Làm. 32 
Capitell corintitzant de columna (dibuix): 
I: 134 fig. 4 
Capitell corintitzant de columna 
(fotografia): I: 108 Làm. 48 
Capitell corintitzant de columna 
(fotografia): I: 108 Làm. 49 
Capitell corintitzant de columna 
(fotografia): I: 109 Làm. 50 
Capitell corintitzant de Lesena (fotografia) 
I: 105 Làm. 43 
Capitell corintitzant de Lesena (fotografia) 
I: 105 Làm. 44 
Capitell corintitzant de Lesena (fotografia) 
I: 107 Làm. 47 
Capitell corintitzant de Lesena (fotografia) 
I: 109 Làm. 51 
Capitell corintitzant de petita columna 
(fotografia): 1: 106 Làm. 45 
Capitell corintitzant de petita pilastra 
(fotografia): I: 107 Làm. 46 
Capitell de petita columna (fotografia): I: 
110 Làm. 52 
Capitell de petita pilastra (fotografia): L 
110 Làm. 53 
Capitell figurat de columna (fotografia): I: 
104 Làm. 42 
Capitell jònic de columna (fotografia): I: 
78 Làm. 4 
Capitell jònic de columna (fotografia): L 
79 Làm. 5 
Capitell jònic de columna (fotografia): I: 
80 Làm. 6 
Capitell jònic de columna (fotografia): I: 
81 Làm. 7 
Capitell jònic de columna (fotografia): I: 
82 Làm. 8 
Capitell jònic de columna (fotografia): L 
82 Làm. 9 
Capitell jònic de columna (fotografia): I: 
84 Làm. 12 
Capitell jònic de columna de tipus itàlic 
(fotografia): I: 83 Làm. 10 
Capitell jònic de columna de tipus itàlic 
(fotografia): I: 83 Làm. 11 
Capitell jònic de columna de tipus itàlic 
àbac i part de kyma: I: 85 Làm. 13 
Capitell romà, amb les seves diferents 
parts (dibuix): I: 48 fig. 1 
Capitell tosca de columna (dibuix): I: 117 
fig. 2 
Capitell toscà de columna (fotografia): I: 
76 Làm. 1 
Capitell toscà de columna (fotografia): I: 
77 Làm. 2 
Capitell toscà de columna (fotografia): I: 
77 Làm. 3 
Carrer Caputxins, núm. 24, part d 'una 
habitació de mitjans del segle II a. C: 
VI-VII: 8 fig. 2 
Carrer de la Merceria (1). Escales del Pla de 
la Seu (2). Pla de la Seu (3). El mur romà 
es representa tramat: III: 123 fig. 1 
Cavitats excavades a la roca: III: 99 Làm. VI 
ceràmica aretina, fragments: III: 4 figs. 
1 y 2 
ceràmica d'argila grollera: I: 36 fig. 38 
ceràmica d'argila grollera: I: 36 fig. 39 
ceràmica d'argila grollera: I: 36 fig. 40 
ceràmica decorada: I: 29 fig. 21 
ceràmica decorada: I: 29 fig. 22 
ceràmica decorada: I: 29 fig. 23 
ceràmica gris, fragments: HI: 91 figs. 10 i 11 
ceràmica ibèrica, vora: I: 21 fig. 5 
ceràmica ibèrica, vora: I: 21 fig. 6 
ceràmica ibèrica, vora: I: 21 fig. 7 
ceràmica ibèrica, vora: I: 22 fig. 8 
ceràmica ibèrica, vora: I: 23 fig. 9 
ceràmica ibèrica, vora: I: 23 fig. 10 
ceràmica ibèrica, vora: I: 23 fig. 11 
ceràmica ibèrica, vora: I: 23 fig. 12 
ceràmica, vora: I: 33 fig. 35 
ceràmica, vora: I: 37 fig. 41 
ceràmica, vora: I: 37 fig. 42 
ceràmica, vora: I: 37 fig. 43 
claustre de la catedral (Tarragona), planta 
amb indicació de les cales afectades 
l'any 1984: VIII-IX: 232 fig. 3. 
columbari de Vila-Rodona, planta: VI I I -
IX: 256 
Coll d'àmfora: I: 26 fig. 17 
Coll de Moro (Gandesa), Sector Maries. 
Unitats Ml (planta i secció) i M5 
(planta): IV-V: 27j 
Coll de Moro (Gandesa), Sector Maries. 
Unitats M2 i M3 (planta i secció): I V -
V: 34 
Coll de Moro (Gandesa), Unitat Ml : FV-
V: 28-29 
Coll de Moro (Gandesa), Unitat M2, 
material ceràmic: IV-V: 32-33 
Coll de Moro (Gandesa), Unitat M4, 
material ceràmic: IV-V: 39 
Coll de Moro (Gandesa), Unitat M4, 
material ceràmic: IV-V: 52 
Coll de Moro (Gandesa), Unitat M4, 
planta i secció: IV-V: 37 
Coll de Moro (Gandesa), Unitat M5, 
matericil ceràmic: IV-V: 55-56 
conducció d'aigües a l'antic Camí de 
l'Angel (Tarragona). Vista de Is secció: 
I: 201 Làm. 2 
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conducció d'aigües a l'antíc Camí de 
l'Angel (Tarragona). Vista general: I: 
201 Làm. 1 
conducció d'aigües a l'antic Camí de 
l'Angel (Tarragona), planta de situació 
d'un tram: I: 200 fig. 1 
conducció d'aigües a l'antic Camí de 
l'Angel (Tarragona), secció d'un tram: I: 
200 fig. 2 
Cova del Filador. Indústria lítica: II: 4 
Cova del Filador. Indústria lítica: II: 6 
Cova del Filador. Indústria lítica: II: 8 
El Collet, Horta de San Joan, Ceràmica a 
mà, ceràmica ibèrica i Campaniana A: 
VIII-IX: 24 fig. 8 
Els Vilans, Horta de San Joan. Ceràmica a 
mà i ceràmica ibèrica: VIII-IX: 30 
fig. 11 
Els Vilans, Horta de San Joan. Ceràmica 
ibèrica: VIII-IX: 30 fig. 12 
Els Vilassos II, Bot. Ceràmica a mà i 
ceràmica a tom: VIII-IX: 22 fig. 7 
Els Vilassos I, Bot. Ceràmica ibèrica: VIII-
IX: 20 fig. 6 
enterrament en «tegulae» a doble vessant 
del segle IIl d. C. , al solar núm. 38 del 
carrer de Robert d'Aguiló (Tarragona): 
VIII-IX: 101 fig. 8 
enterraments a la zona oest de Tarragona: 
III: 128 fig 2 
enterraments datable al sector nord-oriental 
de Tárraco, zones de localització: VIII-
IX: 106 
Epitafis i escuts de les abadesses G. Bateta 
i R. Ricarda: II: 136 
Escultura de tors masculí del Museu 
Arqueològic de Tarragona (fotografia): I: 
205 
Escut de la família Marçal (Dibuix de J . 
Jornet): III: 8 
Església de Sant Jaume de Montagut 
(planta): I: 159 
Església de Sant Jaume de Mongagut 
(secció longitudinal): I: 160 
Església de Sant Jaume de Mongagut 
(secció transversal): I: 160 
Església de Sant Jaume de Mongagut 
(seccions isomètriques): I: 161 
Església de Sant Jaume de Mongagut. 
Exterior, vista de l'església. Façanes sud 
i oest: I: 157 
Església de Sant Jaume de Mongagut. 
Interior de l'església: I: 158 
Església de Sant Jaume de Mongagut. 
Interior de l'església, presbiteri: I: 157 
estela discoidal funerària de Riba-Roja, 
anvers i revers: VIII-IX: 236 fig. 1 
esteles funeràries discoïdals: VIII-IX: 136 
fig. 1 
esteles funeràries discoïdals: VIII-IX: 140 
fig. 3 
Esteles funeràries discoïdals: VIII-IX: 142 
fig. 4 
Esteles funeràries discoïdals: VIII-IX: 144 
fig. 5 
Esteles funeràries discoïdals: VIII-IX: 145 
fig. 6 
Esteles funeràries discoïdals: VIII-IX: 146 
fig. 7 
excavacions al carrer Pere Martell 
(Tarragona), planta de l'enterrament 
núm. 3: HI: 138 fig. 12 
excavacions EJ carrer Pere Martell 
(Tarragona), planta de la protecció de 
tegulae a doble vertent amb imbrices: 
n i : 135 fig. 8 
excavacions al carrer Pere Martorell 
(Tarragona), planta de la protecció de 
tegulae a doble vertent amb imbrices i 
pedres laterals: HI: 134 fig. 7 
excavacions al carrer Pere Martorell 
(Tarragona), planta de la protecció de 
tegulae horitzontals: HI: 134 fig. 6 
excavacions Ell carrer Pere Martorell 
(Tarragona), planta del túmul: OI: 133 
fig. 5 
excavacions al carrer Pere Martorell 
(Tarragona), secció que mostra la 
seqüencia dels elements de 
l'enterrament: IH: 132 fig. 4 
excavacions al carrer Pere Martell 
(Tarragona), situació dels enterramentes, 
numeráis de 1 a 8: UI: 127 fig. 1 
excavacions al carrer Pere Martell 
(Tarragona), tres aspectes de 
l'enterrament núm. 2: E l : 137 fig. 10 
excavacions al ceirrer Pere Martell, 
reconstrucció de lènterrament núm. 1: 
m : 136 fig. 10 
Fermall de cinturó del Museo de Mairena 
del Alcor: II: 50 
Fermall de cinturó del Museo de Mairena 
del Alcor: II: 67 
Fontscaldes, jaciments d'argiles en tom al 
taller: VIII-IX: 64 fig. 1 
Fontscaldes, poblament en el segle I a. C. 
i eventuals focus de comercialització: 
VIII-IX: 78 fig. 4 
Fontscaldes, poblament en el segle II a. C. 
i eventuals focus de comercialització; 
VIII-IX: 74 fig. 3 
Fontscaldes, poblament en el segle III a. 
C. i eventuals focus de comercialització: 
VIII-IX: 72 fig. 2 
fom romà (Tivissa), detall de la cámara 
inferior o cámara del foc: I V - V : 190 
fig. 3 
fom romà (Tivissa), planta: IV-V: 188 
fig. 1 
fom romà (Tivissa), vista des de l'accés al 
conducte: IV-V: 190 fig. 2 
fom romans coneguts del Camp de 
Tarragona, dedicats a la cocció d'objetes 
bastos: maons, teules i àmfores 
principalment: IV-V: 224 fig. 5 
Fòmm Provincial de Tàrraco, planta de les 
retes: VIII-IX: 230 fig. 2 
Fòssils en la roca viva: II: 110 
Fòssils en una pedra de la muralla de 
Tarragona: II: 110 
gerra: III: 31 fig. 1 
gerra feta a mà, vora: I: 25 fig. 13 
gerra ibèrica, fragment de base: I: 25 
fig. 14 
gerra ibèrica, vora: I: 26 fig. 15 
gerra ibèrica, vora: I: 26 fig. 16 
gerra semiesfèrica: I: 32 fig. 31 
gerra «saco de trigo»: I: 19 fig. 3 
gerra «saco de trigo»: I: 20 fig. 4 
gerres, fragments: III: 32 figs. 2, 4, 6 
gran olla, fragment: 
Hort d'en 
II: 12 
Hort d'en 
II: 14 
Hort d'en 
II: 16 
Hort d'en 
II: 18 
Hort d'en 
II: 20 
Hort d'en 
Marquet, 
Marquet, 
Marquet, 
Marquet, 
Marquet, 
Marquet, 
I: 34 fig. 37 
material de superfície: 
materied de superfície: 
material de superfície; 
material de superfície: 
material de superfície: 
útils «in situ»; II: 10 
Imbrex. Dibuix en proyecció, amb 
especificació de las distintes parts que el 
formen: IV-V; 206 fig. 3 
Imbrices i tegulae: III: 88 Làm. I 
Inscripció i escuts del sepulcre de 
l'abadessa Constança de Lobets; II: 138 
Inscripció romana: I: 203 
Inscripció romana de Tarragona; VIII-
IX: 266 
Inscripció, part conservada que va poder 
correspondre a l'enterrament d'una 
abadessa, morta al 1420: II: 139 
Kalathoi: HI: 39 figs. 25-39 
Kalathoi: HI: 40 figs. 30-31 
Kàlathos; IH: 38 fig. 21 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre: 
I; 17 fig. li 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre: 
I: 12 fig. 1 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre: 
I: 13 fig. Ib 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre: 
I: 14 fig. Ic 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre; 
I: 15 fig. Ich 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre: 
I; 16 fig. Id 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre: 
I; 16 fig. If 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre: 
I; 17 fig. Ig 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre: 
I: 17 fig. Ih 
Kalathos ibèric de San Miquel de Vinebre, 
vora: I: 18 fig. 2 
La Picosa, Ames. Campaniana A, 
Campaniana B i plat-tapadora de vora 
fumada: VIII-IX: 18 fig. 4 
La Picosa, Ames. Ceràmica a mà i 
ceràmica ibèrica: VIII-IX: 18 fig. I 
lastra Campana amb escena de pòrtic de 
Palestra, procedent del port fluvial de 
Sant Paolo (Roma): IV-V: 152 fig. 6 
lastra Campana amb escena de pòrtic de 
Palestra, procedent del Tiber i conservat 
al Museo delle Terme (Roma): IV-V: 
150 fig. 5 
lastra Campana amb escena de pòrtic de 
Palestra, trobat a tarragona: IV-V: 148 
fig. 4 
líistra Campana conservat al Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona: IV-
V: 142 fig. 1 
lastra Campana d'El Vilarenc (Calafell, 
Baix Penedès): IV-V: 146 fig. 3 
lastra Campana del Museo Gregoriano-
Etrusco (Vaücà): 144 fig. 2 
Mariner Bigorra, Sebastián (fotografia): 
VIII-IX 296 
Mas de Manresa, Horta de San Joan. 
Ceràmica a mà, ceràmica ibèrica i 
ceràmica comú romana; VIII-IX: 24 
fig. 9 
material ceràmic de constmcció, primera 
fse d'assecat: disposició dels maons (o 
"teguale"), disposats horitzontalment al 
sòl de l'era: IV-V: 222 fig. 4 
material ceràmic de constmcció, primera i 
la segona fase de la muralla del 
Tarragona amb la ubicació del solar del 
carrer de S. Llorenç, segons Aquilué i 
Dupré: VIII-IX: 52 
material ceràmic de constmcció, segona 
fase d'assecat: disposició dels maons en 
vertical, recolzant-se els uns en els 
alti-es: IV-V: 222 fig. 4 
material ceràmic trobat a l'estrat de 
constmcció de la Terrassa Superior de 
Tarraco al solar del Col·legi Oficial 
d'Arquitectes: IV-V: 180 fig. 8 
monedes ibèriques: IV-V: 99-100 
Mosaics romans: VIII-IX: 269 
mur romà (aixecament): 1, terreny natural 
del solar. 2, túmul. 3 i 4, farcit de terra. 
5, terreny argilós en el qual s'excavà la 
fosa. 6, taüt. Les tegulae representen 
tramades (Tarragona): HI: 131 fig. 3 
mur romà (aixecament): 1, zona rebaixada. 
2, última filada visible. 3, nivell del 
sostre actual. 4, parents mi^aneres. 5, 
part desmuntada. 6, nivell aixecat a 
l'interior de la part desmuntada. 7, 
nivell del paviment actual: HI: 124 
fig. 2 
mur romà alt-imperial (Tarragona): IV-V: 
172 fig. 4 Foto 2 
mur romà alt-imperial (Tarragona), alçat 
de les restes: IV-V: 170 fig. 3 
mur romà alt-imperial (Tarragona), secció 
per la finestra del: IV-V: 178 fig. 7 
mur romà alt-imperial, detall de la finestra 
amb les restes de l'àmpit (Tarragona): 
rV-V: 174 fig. 5. Foto 1 
mur romà alt-imperial, detall de la 
fonamentació (Tarragona): IV-V: 176 
fig. 6 
mur romà alt-imperial, detall de la trinxera 
constractiva esglaonada efectuada a la 
roca per a col·locar la fonamentació 
(Tarragona): IV-V: 174 fig. 5. Foto 2 
muralla de Tarragona, seccions: II: 
121-128 
muralla de Tarragona, situació del sector 
de afectat per les obres al maig de 
1979: II: 120 
murs romans al nivell de la Terrassa 
superior (tramats) (Tarragona). Situació: 
1, Carrer de la Merceria. 2, Escales del 
Pla de la Seu. 3, Pla de la Seu: HI: 125 
fig. 3 
olpes: m : 32 fig. 3 
olla, vora: I: 32 fig. 33 
olleta, fi-agment del terci inferior: 1: 33 
fig. 36 
Pátera de Tivissa: VIII-IX; 255 
paviment de la "villa del Mosaic" 
(Tarragona): VIII-IX: 92 
pedrera de "El Mèdol", situado: VIII-IX: 
259 
pedreres de l'aqüeducte romà de 
Tarragona, plànol: VIII. IX: 260 
Pedreres de Tarragona. Plànol general: 
VIII-IX: 257 
Penya Gall, Horta de San Joan. Ceràmica 
a mà, ceràmica ibèrica, Campaniana A, 
Campaniana B, Sigillata Clara A i 
Sigillata Clara D: VIII-IX: 28 fig. 10 
Picamoixons (Y-Y), columna estratigràfica 
K del jaciment: VIII-IX: 10 fig. 3 
Picamoixons (Y-Y), context estraügràfic del 
jaciment on s'observa la ubicació del 
"dallage" aparegut durant l'excavació: 
VIII-IX: 9 fig. 2 
Picamoixons (Y-Y), distribució del jaciment 
en plataformes i sectors: VIII-IX: 13 fig. 
6 
Picamoixons (Y-Y), perfil transversal del 
jaciment: VIII-IX: 8 fig. 1 
Picamoixons (Y-Y), perspectiva caballera 
de la columna estratigràfica K del 
jaciment: VI I I IX: 11 fig. 4 
Picamoixons (Y-Y), planta del jaciment 
amb la situació de les quadrícules: VIII-
IX: 12 fig. 5 
plat: m : 35 fig. 13 
plat: m : 35 fig. 15 
plat o font; HI: 33 fig. 7 
plat o fonts, fragments: IH: 34 figs. 8-10 
Poblament ibèric a la meitat meridional de 
la Terra Alta. Situació: VIII-IX: 16 figs. 
1 - 2 
Retaule de Pedra de San Bernabé i San 
Bemard, de la capella que en l'esglèsia 
de Santa Maria de Montblanc manà 
construir Jaume Marçal, mort a finals de 
1339 (fotografia Raymond): III: 12 
Riba-Roja, plànol: VI I I IX: 238 fig. 2 
Riba-Roja, posició dels esquelets dins les 
tombes del cementiri: VIII-IX: 238 
fig. 3 
Roma. Zona dels foros imperials (segons 
Rakob): IV-V: 138 fig. 9 
rutes de comunicació i pasos naturals en 
tom al taller de Fontscaldes: VIII-IX: 80 
fig. 5 
Santa Madrona-1 
jaciment ibèric. 
II: 70 
Santa Madrona-1 
jaciment ibèric. 
72-83 
Santa Madrona-1 
jaciment ibèric. 
85-86 
Santa Madrona-1 
jaciment ibèric. 
88-89 
(Riba-Rija d'Ebre), 
Restes ceràmiques: 
(Riba-Rija d'Ebre), 
Restes ceràmiques: II: 
(Riba-Rija d'Ebre), 
Restes ceràmiques: II: 
(Riba-Rija d'Ebre), 
Restes ceràmiques: II: 
Tall geològic que mostra la disposició de 
les capes que formen les varietats de 
material denominades Sabinosa, Santa 
Tecla i Llisós, prop de Tarragona: VIII-
IX: 258 
Tapadora: III: 35 fig. 14 
Tàrraco, emplaçament de les retes 
constructives del sector nord-oriental: 
VIII-IX: 102 
Tarragona, a principis de segle, 
panoràmica del sector nord-oriental: 
VIII-IX: 96 fig. 1 
Tarragona, Casa de Pilat, Plaça del Rei, 
murs romans del "Foro de la Província": 
rV-V: 127 Foto 10 
Tarragona, Catedral. Mur Nord del 
refectori amb orificis per a la sucjecció 
de les plaques de marbre: IV-V: 128 
Foto II 
Tarragona, Catedral. Museu diocesào, mur 
romà amb finestra i arc: IV-V: 129 
Foto 12 
Tarragona, Catedral. Museu diocesà, 
finestra romana conservada amb dintell i 
perfil: IV-V: 130 Foto 13 
Tarragona, Catedral. Plànol amb les 
construccions romanes en el claustre i 
en les cases del carrer les Coques: IV-
V: 136 fig. 7 
Tarragona, Catedral. Plànol de les 
construccions del recinte romà. La 
columnata està reconstruïda 
hipotèticament: IV-V: 137 fig. 8 
Tarragona. Croquis en perspectiva de la 
colina amb els grans monuments 
coneguts: IV-V: 138 fig. 10 
Tarragona, muralla. Planta de la torre de 
Minerva i de la porta romana: IV-V: 
132 fig. 2 
Tarragona, muralla. Portal romà: IV-V: 
121 Foto 4 
Tarragona, muralla. Torre de Minerva, 
façana Est. Reconstrucció hipotètica: IV-
V: 133 fig. 3 
Tarragona, muralla. Torre de Minerva, 
façana Nord i Est: IV-V: 118 Foto 1 
Tarragona, muralla. Torre de Minerva, 
pilar romà a la cambra alta: IV-V: 123 
Foto 6 
Tarragona, muralla. Torre de Minerva, 
relleu de la deesa Minerva: IV-V: 122 
Foto 5 
Tarragona, muralla. Torre de Minerva, 
saetera en la façana Oest. Inscripció: 
IV-V: 124-125 Foto 7 y 8 
Tarragona, muralla. Torre del Cabiscol i 
torre de Minerva: IV-V: 119 Foto 2 
Tarragona, muralla. Torre del Cabiscol i 
tram de la segona fase de la muralla 
amb la portella: IV-V: 120 Foto 3 
Tarragona, Museu de la necròpolis. 
Capitell amb bilingüe: IV-V: 126 Foto 9 
Tarragona, part Alta amb recinte sagrat de 
la Terrassa Superior, segons Th. 
Hauschild: IV-V: 166 fig. 1 
Tarragona, plànol del 1643: VIII-IX: 246 
Tarragona, Plànol de la part alta de la 
ciutat amb indicació dels recintes 
romans i de les fases constructives de la 
muralla: IV-V: 131 fig. 1 
Tarragona, plànol del monuments romans 
més importants: IV-V: 139 fig. 11 
Tarragona, plànol topogràfic amb les 
primeres fases constructives de la 
muralla romana: IV-V: 135 fig. 6 
Tarragona, plànol topogràfic amb les 
primeres fases constructives de la 
muralla romana. Segons T. Hauschild: 
VIII-IX: 50 
Tarragona, planta general d'uns solars amb 
les restes arquitectòniques conservades: 
IV-V: 168 fig. 2 
Tarragona, situació del solars excavats al 
carrer Caputxins: VI-III: 4 fig. 1 
Tarragona, teatre romà, planta: VIII-
IX: 262 
Tarragona, Torre de Minerva. Inscripció 
llatina en la saetera Oest amb la 
dedicació a la deesa Minerva: IV-V: 
134 fig. 5 
Tarragona, Torre de Minerva. Vista de la 
torre hipotèticament reconstruïda amb el 
tram Sud. Cámara de la torre amb les 
saeteres: IV-V: 134 fig. 4 
Tarragona, vista general dels solars del 
Col·legi d'Arquitectes amb les retes 
conservades: IV-V: 172 fig. 4 Foto 1 
Tarrés (Les Garrigues). Situació: VIII-IX: 
138 
Taüt amb tapa (dreta) i sense (esquerra). 
S'aprecia l'element d'unió de les dues 
planxes (excavacions £il carrer Pere 
Martell): III: 135 fig. 9 
Tegula. Dibuix en projecció, amb 
especificació de les distintes parts que la 
formen: IV-V: 204 fig. 2 
Tegulae: Parts constitutives i distribució en 
quadrants: IV-V: 202 fig. 1 
Tegulae, parts constitutives i distribució en 
quadrants: IV-V: 202 fig. 1 
Terracotes ibèriques: III: 102-103 figs. 1 
i 2 
Terracotes ibèriques: III: 105 fig. 3 
Terrassa Superior de Tarraco, formes 
representades a l'estrat de construcció: 
rV-V: 182 fig. 9 
thymaterion: HI: 37 fig. 20 
thymaterion: HI: 38 fig. 22 
Torre de Castellfollit, angle interior sud-
oest i restes del bastiment de la porta: 
m : 97 Làm. IV 
Torre de Castellfollit, barrancada de 
Castellfollit i detall d'on es troba la 
torre: HI: 66 
Torre de Castellfollit, disposició de les 
guaites en l'angle nord-est: lEI: 84 fig. 6 
Torre de Castellfollit, façana est: HI: 95 
Làm. II 
Torre de Castellfollit, façana est: III: 74 
fig. 5 
Torre de Castellfollit, façana nord: III: 96 
Làm. III 
Torre de Castellfollit, façana nord: HI: 73 
fig. 4 
Torre de Castellfollit, façana oest: m : 72 
fig. 3 
Torre de Castellfollit, façana sud: lEI: 71 
fig. 2 
Torre de Castellfollit, planta: UI: 70 fig. 1 
Torre de Minerva (Tarragona), espitllera 
en la façana oriental: VI-VII: 12 
Làm. Ic 
Torre de Minerva (Tarragona), planta de 
la cámara de la torre: VI-VII: 16 fig. 1 
Torre de Minerva (Tarragona), porta 
meridional de la cámara de la torre, 
amb fragment de relleu: VI-VII: 25 
Làm. 2a 
Torre de Minerva (Tarragona), tall C: VI-
VII: 22 fig. 4 
Torre de Minerva (Tarragona), tall E: VI-
VII: 18 fig. 2 
Torre de Minerva (Tarragona), tall E. vista 
vers el noroest: VI-VII: 12 Làm. Ib 
Torre de Minerva (Tarragona), tall E. , 
perfil occidental: VI VII: 18 fig. 3 
Torre de Minerva (Tarragona), vista de la 
paret meridional de la cambra de la 
torre: VI-VII: 24 fig. 5 
Torre de Minerva (Tarragona), vista 
septentrional: VI-VII: 12 Làm. la 
Torre de Sant Magí o de la Minerva 
(Tarragona), reconstrucció hipotètica 
amb els murs hipotètics de la primera 
fase, formant angle recte. Segons T. 
Hauschild: VIII-IX: 48 
Torre del Cabiscol (Tarragona), brancal de 
la sortida oriental de la cámara de la 
torre: VI-VII: 25 Làm. 2b 
Torre del Cabiscol (Tarragona), part 
occidental de la cámara amb els talls B 
i C: VI-VII: 32 fig. 8 
Torre del Cabiscol (Tarragona), perfil 
oriental del tall B: VI-VII: 37 fig. 9 
Torre del Cabiscol (Tarragona), planta 
1:100: VI-VII: 28 fig. 6 
Torre del Cabiscol (Tarragona), tall B, 
vista des de l'est vers el sòcol: VI-VII: 
35 Làm. 3b 
Torre del Cabiscol (Tarragona), vista de la 
paret oest de la cámara amb branccil de 
la sortida occidental: VI-VII: 25 
Làm. 2c 
Torre del Cabiscol (Tarragona), vista des 
del noroest: VI-VII: 35 Làm. 3a 
Torre del Cabiscol (Tarragona), vista 
oriental i perfil occidental del tall A: VI-
VII: 30 fig. 7 
Torre del Moro: III: 98 Làm. V 
torre medieval d'Ardenya, vistes: VIII-IX: 
20 fig. 5 
Tossal del Moro, Bot. Ceràmica a mà i 
ceràmica ibèrica: VIII-IX: 20 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques: II: 
37 fig. 6a 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques: II: 
38 fig. 6b 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques. 
Decoració: II: 35 fig. 5a 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques. 
Decoració: II: 36 fig. 5b 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques. 
Fons: II: 34 fig. 4 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques. 
Panxes: II: 30 fig. 3b 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques. 
Panxes: II: 31 fig. 3c 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques. 
Panxes: II: 32 fig. 3d 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques. 
Vores: II: 26 fig. 2 
Turó de la Torreta. Restes ceràmiques. 
Vores: II: 28 fig. 3a 
Turó de la Torreta. Utillatge Lític: II: 39 
fig. 7a 
Turó de la Torreta. Utillatge Liüc: II: 40 
fig. 7b 
Turó de la Torreta. Utillatge Litíc: II: 41 
fig. 7c 
Turó de la Torreta, situació: II: 24 fig. 1 
Turó de la Torreta, vista del jaciment des 
del N-W: II: 25 
urna sepulcral de l 'abadessa Alamanda de 
Manso Ovium, front: II; 134 
Vaixelles d 'emmagatzematge, fragments: 
m : 38 figs. 23-24 
Vaixelles d 'emmagatzematge, fragments: 
m : 41 figs. 32-39 
Vaixelles d 'emmagatzematge, fragments: 
m : 42 figs. 40-42 
Vaixelles d 'emmagatzematge, fragments: 
m : 43 figs. 43-45 
Vaixelles d 'emmagatzematge, fragments: 
m : 44 figs. 46-47 
Vaixelles d 'emmagatzematge, fragments: 
m : 45 figs. 48-50 
Vaixelles d 'emmagatzematge, fragments: 
m : 46 figs. 52-54 
vaixelles de perfil en "S" (16 i 17), de 
perfil de cavall (18) i d 'emmagatzematge 
(19): n i : 36 fig. 16-19 
vas seiesfèric: I: 32 fig. 32 
vil·la de Robert d'Aguiló (Tarragona), 
dipòsit de la segona fase: VIII-IX: 101 
fig. 7 
vil·la de Robert d'Aguiló (Tarragona), 
habitació de la primera fase: VIII-IX: 
100 fig. 6 
vñ la de Robert d'Aguiló (Tarragona), 
habitació de la segona fase: VIII-IX: 98 
fig. 4 
vil·la de Robert d'Aguilo (Tarragona), 
habitació de la segona feise: VIII-IX: 
100 fig. 5 
vil·la de Robert d'Aguilo (Tarragona), 
panoràmica: VIII-IX: 96 fig. 2 
Vilallonga del Camp, planta d 'un edifici 
de planta basiUcal: VIII-IX: 273 
Vilaseca (centre) amb l'autor (dreta), el dia 
de l 'exploració (foto Dr. José Sánchez-
Real): n i : 118 
Vilaseca, mapa de la darrera exploració 
arqueològica del Dr. Salvaldor Vilaseca: 
m : 119 
Voluta de capitell compost de columna 
(fotografia): I: 103 Làm. 41 
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